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Abstract 
This study examines the policy process leading up to the passing of the EUD-reform 
in February 2014. The theoretical basis is mainly John Kingdons agenda setting 
theory but also it also includes some of the newer research design of Danish interest 
groups and how they can impact policies. With a process tracing approach derived 
from Derek Beach and Rasmus Brun-Pedersen’s work on explaining outcome process 
tracing. The study shows that DA and LO are the two interest groups with the most 
influence and by proxy respectively DI and Dansk Metal. These groups were 
instrumental in the establishment of the problem-, policy- and politicstreams that were 
the foundation in all the four different events. The study also shows that KL, Danske 
Regioner and the EUD-sector were non-factors in making an impact on the final 
reform.  
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1. Indledning 
1.1 Motivation: Videnssamfundets sammenbrud 
Den 2. april 2012 beretter Berlingske om et paradigmeskift, der er ved at tage form: 
Danmark skal ikke længere være et videnssamfund, men et 
vidensproduktionssamfund. Under overskriften Vi kan ikke leve af kreativitet og viden 
beskriver Berlingske, hvordan der fra regeringens side, i erhvervslivet og blandt 
økonomer er ved at opstå en ny erkendelse: Når produktionen rykker ud af landet, 
rykker vidensarbejdspladserne med. Hvis Danmark skal være et konkurrencedygtigt 
samfund skal vi både levere viden og produktion (Berlingske 2.4.2012).  
 
Dette er et skift væk fra Michael Porters økonomiske teori, der har fokus på de 
avancerede produktionsfaktorer. Produktionsfaktorer er noget, der skabes gennem en 
udviklet vidensinfrastruktur, der blandt andet indeholder en stor skare af højtuddannet 
arbejdskraft og et veludviklet universitetssystem (Christensen 1996:83). Det 
afgørende i Porters teori er evnen til at skabe innovation ud fra produktionsinputs – 
der kan hentes let og billigt globalt – på et stadig højere vidensniveau (Christensen 
1996:83).  
 
Dette økonomiske paradigme om at kunne satse på et stadig højere vidensniveau i 
produktionskæden udfordres blandt andet i en undersøgelse, foretaget af Ugebrevet 
A4 i februar 2011, hvor 500 ledere af de største danske industrivirksomheder spørges 
til sammenhængen mellem produktion og innovation. Hertil svarer 87 %, at de mener 
at de ser en tæt sammenhæng (Ugebrevet A4 2011). Økonomiprofessor ved CBS, Jan 
Rose Skaksen, udtaler i forbindelse med undersøgelsen, at:  
 
”Vi har hidtil dyrket tanken om en international arbejdsdeling. At 
Danmark skal være et videnssamfund, hvis det ikke kan betale sig at 
producere her. Men hvis nu innovationen forsvinder andre steder hen, 
så er vi lidt på den” (Ugebrevet A4 2011). 
 
Daværende beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen erkender ligeledes behovet for 
produktion som en forudsætning for, at det er muligt at skifte kurs (Berlingske 
2.4.2012), ligesom der i regeringens grundlag fra 2011 står, at Danmark skal leve af 
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både viden og produktion (Regeringsgrundlag 2011:8). Det er en kurs, der bakkes op 
af daværende formand for Dansk Metal (DM), Thorkild E. Jensen: ”Vi ser tegn på, at 
industrijob begynder at flytte hjem igen. Vi skal selvfølgelig være et videnssamfund. 
Men viden udvikler sig bedst i samspil med produktion” (Berlingske 2.4.2012). 
Produktion er altså forudsætningen for, at Danmark kan lykkes som videnssamfund. 
Diskursen om Danmark som videnssamfund har derfor rykket sig til at fokusere på 
Danmark som vidensproduktionssamfund, hvor produktionen er en forudsætning for 
videnssamfundet.  
 
Denne erkendelse er ifølge Jørgen Rosted, tidligere udviklingsdirektør i FORA 
(Forsknings- og Analyseenhed i Erhvervs- og Byggestyrelsen) kommet sent, og 
Danmark har i 00’erne haltet efter nabolandene, fordi produktionen ikke har været 
tænkt ind i landets politik:  
 
”I 00erne havde vi skyklapper på og ingen moderne industripolitik. Og 
vi tabte i konkurrenceevne. Det er jo ikke gammeldags fabrikker med 
ufaglært masseproduktion, vi skal leve af, men højteknologisk, 
automatiseret produktion, som netop kræver højtuddannet arbejdskraft” 
(Berlingske 2.4.2012). 
 
Denne højtuddannede arbejdskraft kræver, at der stadig er en industriproduktion og 
uddannet arbejdskraft hertil. Direktør for Danske Erhvervsskoler, Lars Kunov, kobler 
i bogen Kloge Hænder (2013) manglende prestige på erhvervsskolerne sammen med 
paradigmet om videnssamfundet:  
 
”Håndens arbejde er talt totalt ned under gulvbrædderne. Efter at 
Margrethe Vestager i 2000 sagde, at produktionssamfundet var dødt, 
har politikerne haft det som pejlemærke. I dag er vi blevet klogere og 
ved derfor, at vi ikke kan leve uden produktion. Men 00’erne har været 
et barskt årti, hvor erhvervsskolerne virkelig har tabt terræn” (Kunov i 
Tesfaye 2013:37f).  
 
Diskursen om videnssamfundet har således også skabt en negativ diskurs om 
erhvervsskolerne i 00’erne, der blev koblet fra diskursen om det innovative 
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videnssamfund. Dette økonomiske paradigme har ikke kunnet stå distancen, da 
innovation og vidensarbejdspladser er røget ud af landet sammen med produktionen 
(Ugebrevet A4 2011). Det har skabt et fornyet behov for faglært arbejdskraft som en 
forudsætning for det danske samfunds konkurrenceevne og mulighed for at skabe 
vækst og arbejdspladser. Det har medført et behov for øget optag på 
erhvervsuddannelserne, der har lidt under den negative diskurs. Samtidig er der brug 
for en øget specialiseret arbejdskraft i industrien, der stiller nye krav til 
erhvervsskolerne (Berlingske 2.4.2012). Det fører os frem til følgende problemfelt:  
 
1.2 Problemfelt  
Den nuværende regering har valgt at videreføre 95 %-målsætningen, der udtrykker 
antallet af unge, der skal tage en ungdomsuddannelse. Her er erhvervsskolerne et af 
indsatsområderne, fordi 48 % ikke gennemfører den erhvervsuddannelse de begynder 
på (Aftaleteksten 2014:2), og fordi kun omkring 20 % i 2011 begyndte på en 
erhvervsuddannelse. Det tal var ti år tidligere 10 procentpoint højere (uvm.dk 2014). 
Det lave optag kan hænge sammen med et større prestigetab for 
erhvervsskoleområdet. Det giver sig også til udtryk i erhvervsskoleelevernes 
selvforståelse, da en elev i en kvalitativ undersøgelse til bogen Frafald i 
erhvervsuddannelserne (2011) giver udtryk for, at en erhvervsuddannelse er ”for dem 
som er for dumme til at blive andet” (Jørgensen 2011:138). Dette understreges i en 
undersøgelse fra Epinion der blev lavet til DR Nyheder i oktober 2013. Her viste det, 
at kun 16 % af Danmarks befolkning mener, at der er prestige forbundet med at gå på 
en erhvervsskole. Omvendt var tallet for gymnasieskolen på hele 49 %.  
 
Sideløbende har flere interesseorganisationer kæmpet for at gøre opmærksom på, at 
hvis vi ønsker en stærk konkurrenceevne, kræver det gode erhvervsuddannelser. 
Direktør i Dansk Industri (DI), Karsten Dybvad og forbundsformand i DM, Claus 
Jensen, skriver i et fælles Politiken-indlæg i januar 2013, at Danmark skal lave en 
industriel omstilling inspireret af den schweiziske industrirenæssance:  
 
”Erhvervsuddannelser i verdensklasse er en vigtig forudsætning for, at 
man kan klare omstillingen. Desværre står det ikke alt for godt til på det 
punkt herhjemme. I alt for stort omfang bliver erhvervsuddannelserne 
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brugt til at samle de unge op, som står med utilstrækkelige færdigheder 
fra grundskolen og manglende motivation for en videregående 
uddannelse. Det må stoppe, hvis kvaliteten skal hæves” (danskmetal.dk 
2013). 
 
DI og DM er med til at presse på for en forandring af erhvervsuddannelserne, hvor 
der skabes en større kvalitet på erhvervsskolerne. DM producerede i marts 2013 en 
analyse, der viste, at der 30 år ude i fremtiden vil være 348.000 færre faglærte 
(danskmetal.dk 2013). Arbejdernes Erhvervsråd har udarbejdet lignende beregninger, 
hvor Danmark i 2020 vil mangle 20.000 faglærte inden for jern- og metalområdet 
(ae.dk 2013).  
 
Manglen på faglært arbejdskraft adresseres af statsminister, Helle Thorning-Schmidt, 
i Folketingets afslutningsdebat i sommeren 2013, hvor hun fremhæver at det kun vil 
koste en milliard, at løfte 20.000 fra at være ufaglærte til at være faglærte (stm.dk 
2013. Regeringen ønskede en reform af erhvervsuddannelserne. I et interview med 
Politiken i sommeren 2013 forud for efterårets forhandlinger udtrykte statsminister 
Thorning-Schmidt, at ”det at blive håndværker har mistet prestige over årene. Vi skal 
have skabt noget mere prestige. Dem, der kommer ind, skal måske kunne lidt mere” 
(Politiken 11.8.2013). Statsministeren giver udtryk for, at EUD-reformen skal løse 
problemstrømene omkring mangel på prestige og kvalitet som årsag til EUD-
reformen. I samme periode meldte undervisningsminister, Christine Antorini, ud at 
erhvervsuddannelsesreformen også skulle løse problemet om manglende faglærte i 
fremtidens produktion: ”Færre og færre unge vælger en erhvervsuddannelse lige efter 
grundskolen, og det er et problem. Ud fra et samfundsperspektiv kan vi risikere at 
mangle en bred vifte af håndværksmæssige uddannelser, hvis ikke vi får vendt den 
udvikling”.  
 
Vi er interesserede i at undersøge, hvordan interesseorganisationer har fået deres 
policies på beslutningsdagsordenen. Vi vil se på, hvordan der opstår et åbent 
beslutningsvindue og hvordan det lykkes de dominerende interesseorganisationer, at 
få koblet deres policy-ønskeliste sammen med de problemer reformen skal løse. Vi vil 
yderligere gå i dybden med de forhandlinger, der har været op til reformudspillet og 
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hvilke aktører, der har haft mulighed for at definere, de præmisser reformen bygger 
på. Derfor lyder problemformuleringen:  
 
1.3 Problemformulering 
Hvorfor arbejdede interesseorganisationerne for en ny EUD-reform, hvordan forløb 
den politiske beslutningsproces op til denne og i hvilket omfang fik 
interesseorganisationerne indflydelse på processen? 
 
1.3.1 Afgrænsning af problemformulering 
Projektet kommer udelukkende til at forholde sig til processen op til vedtagelsen af 
EUD-reformen. Dermed afgrænser vi os fra at sige noget indholdsmæssigt om 
reformens påvirkning på sektoren, unges valg af ungdomsuddannelse eller 
implementeringen. Selvom interviewpersonerne bliver bedt om at vurdere reformen, 
er det dels for at give en platform for de andre spørgsmål, men også fordi det siger 
noget om, hvilke indholdsmæssige elementer respondenten har fokuseret på i 
processen op til reformen (Bilag 16 spørgeguide).  
 
Vi vil afgrænse os fra at gå ind i en dybere analyse af de økonomiske årsager til, at 
interesseorganisationerne valgte at arbejde for en ny EUD-reform. I besvarelsen af 
problemfeltet vil vi trække tråde tilbage til redegørelsen for Porters teori i afsnit 1.1 
og Ugebrevet A4’s undersøgelse, der også nævnes i dette afsnit. Vi vil ligeledes 
afgrænse os fra, at undersøge praktikpladsproblemet. Denne del af kommissionens 
arbejde blev afsluttet hurtigt med 12 anbefalinger, der implementeres af regeringen 
(Aftaletekst 2014: 45ff). Det er en del af første fase, der adskiller sig grundlæggende 
fra anden fase, som er den del af den politiske proces, vi har valgt at undersøge i 
projektet. 
 
Vi afgrænser os desuden fra at undersøge regeringen, de politiske partier og de 
forskellige ministeriers indflydelse på reformens indhold. Vi ser udelukkende på disse 
aktørers roller med udgangspunkt i interesseorganisationernes mulighed, for at opnå 
indflydelse. De interesseorganisationer vi vil beskæftige os med 
interesseorganisationer, der har en direkte interesse i erhvervsskolen. Det er særligt 
arbejdsmarkedets parter, Danske Regioner (DR), Kommunernes Landsforening (KL) 
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og Danske Erhvervsskoler (DE). Vi undersøger dog ikke elevorganisationernes rolle. 
Vi vil i metodeafsnittet komme nærmere ind på, hvorfor og hvordan vi har udvalgt 
netop disse organisationer, som undersøgelsesobjekter.  
 
1.3.2 Diskursiv forforståelse: 
Den diskurs, der afspejles i vores motivation og problemfelt, er med til at påvirke 
vores forforståelser. Derfor vil vi fremlægge vores centrale diskursive forforståelse, så 
det er muligt at sætte den i spil, i vores projekt. I vores diskussion vil vi tage den op 
igen. Vores diskursive forforståelse er at:  
• Erhvervsskolen betragtes som en taberuddannelse. Det har modarbejdet både 
kvalitet og optaget på EUD’erne.  
 
1.3.3 Arbejdsspørgsmål: 
Analysen i projektet er struktureret efter nedenstående arbejdsspørgsmål: 
• Hvorfor kom det med i regeringsgrundlaget, at der skulle ske en forbedring af 
EUD-området? 
• Hvorfor kom kommissionen ikke med en fælles anbefaling? 
• Hvordan forløb processen op til regeringsudspillet? 
• Hvem havde indflydelse på det endelige aftalegrundlag? 
 
1.3.4 Forkortelser: 
I projektet anvendes følgende forkortelser: 
• DA: Dansk Arbejdsgiverforening 
• DE: Danske Erhvervsskoler  
• DI: Dansk Industri 
• DM: Dansk Metal 
• DR: Danske Regioner 
• HK: Handel og Kontor 
• KL: Kommunernes Landforening 
• LO: Landsorganisationen i Danmark 
• REU: Rådet for de grundlægende Erhvervsrettede Uddannelser 
• UVM: Undervisningsministeriet 
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2.Teori 
I dette kapitel vil rapportens teoretiske forankring, der skal hjælpe til forståelsen af den 
politiske proces op til vedtagelsen af EUD-reformen beskrives. Teorien som anvendes 
i rapporten bruges til at forstå det empiriske genstandsfelt. Kapitlet indledes med et 
afsnit som beskriver interesseorganisationernes mulighed for at udøve indflydelse 
(2.1) som blandt andet beror på noget af det nyere forskning om organisationer i 
Danmark. Efterfølgende indeholder kapitlet en beskrivelse af Kingdons teori om 
fastsættelse af en politisk dagsorden (2.2) til at hjælpe med at forklare 
interesseorganisationernes ageren samt policyprocessen, der foregik under 
udarbejdelsen af EUD-reformen. Slutteligt vil der være en opsamling i afsnit 2.3. 
 
2.1 Interesseorganisationernes udøvelse af indflydelse 
I dette afsnit vil interesseorganisationernes rolle i Danmark i dag blive beskrevet. 
Således vil afsnittet beskrive, de vilkår interesseorganisationerne har og hvilke 
strategier, de kan benytte sig af. Samtidig vil der være en beskrivelse af de klassiske 
distinktioner, korporatisme og pluralisme, i tilgangen til forståelsen af 
interesseorganisationer. Afsnittet vil altså give nogle rammer til at forstå 
interesseorganisationers vilkår i dansk politik. 
 
2.1.1 Interesseorganisationernes position 
Projektets definition af en interesseorganisation er taget fra Interarena1, der beskriver 
interesseorganisationer som: ”En sammenslutning af medlemmer eller andre 
støtter, der arbejder for politisk indflydelse. Medlemmerne kan være enkeltpersoner, 
institutioner, virksomheder eller andre organisationer” (Binderkrantz et al 2014:19). 
En opgørelse foretaget af netop Interarena viser, at der var hele 1.109 
interesseorganisationer i Danmark i perioden 2011-2012 (Binderkrantz et al 
2014:29f).  
 
Et grundlæggende spørgsmål, når interesseorganisationer er genstand for en 
undersøgelse er, hvorfor de har mulighed for at udøve indflydelse, når de kunne blive 
holdt fuldstændigt uden for de formelle kanaler i lovarbejdet. De besidder ikke nogle 
formelle kompetencer, der gør at politikere eller forvaltere skal inddrage dem. 
Samspillet mellem interesseorganisationer på den ene side og forvaltere samt 
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politikere på den anden, kan forstås ud fra et bytteperspektiv. Det vil sige, at 
interesseorganisationer ligger inde med ressourcer som er vigtige for politikere og 
forvaltere for at kunne lave effektive politikker. Interesseorganisationer kan således 
have en meget stor ekspertise inden for bestemte politikområder, som de kan gøre 
tilgængelige for de politiske beslutningstagere. På erhvervsuddannelsesområdet kunne 
dette være rapporter, analyser og anbefalinger. Desuden repræsenterer 
interesseorganisationer også dem som en politik er rettet mod, og de kan dermed 
hjælpe med at få politikker implementeret. I den anden ende af byttehandlen tilbyder 
de politiske beslutningstagere interesseorganisationer indflydelse på den politiske 
beslutningsproces (Binderkrantz et al 2014:42ff).  
 
2.1.2 Korporatisme og pluralisme 
Interesseorganisationers rolle i politik har klassisk været forstået gennem to tilgange: 
Korporatisme og pluralisme (Binderkrantz et 2014:33). Pluralismen var en reaktion på 
tidligere opfattelser af, at det var i formelle strukturer, at en forståelse af politik skulle 
findes. Pluralismen lagde vægt på, at det var i samspillet mellem 
interesseorganisationer og de politiske beslutningstagere, at den egentlige politik 
foregik. Pluralismen betoner, at den politiske magt i et samfund er spredt ud på 
forskellige grupper i samfundet, som alle har mulighed for at søge indflydelse på 
politikken, eksempelvis gennem interesseorganisationer i et system af konkurrence 
med hinanden (Schmitter 1974:96). Netop forståelsen af, at alle grupper i samfundet 
har mulighed for at søge indflydelse på politik, betød at der var et overvejende positivt 
syn på pluralismen, som en indretning af det politiske system. På denne måde fik 
borgerne i samfundet mulighed for at vise politikerne deres holdning til politikker. 
Virkeligheden viste sig dog en smule anderledes. Der var nogle samfundsgrupper som 
var bedre repræsenteret, og der var reelt ikke særlig stor spredning af indflydelsen 
(Binderkrantz et al 2014:34). Reaktionen på dette betød fremkomsten af den anden 
tilgang til interesseorganisationers rolle i politik, korporatisme. Korporatisme kan 
beskrives som en indflydelseskanal, hvor nogle særlige interesseorganisationer har et 
tæt og formaliseret samspil med beslutningstagere og specielt med forvaltningen 
(Binderkrantz et al 2014:34). Denne tilgang beskriver, hvordan der er nogle 
interesseorganisationer som har en særlig position ift. at kunne udøve indflydelse på 
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politikker. Korporatisme kommer blandt andet til udtryk når interesseorganisationer 
bliver bedt om; 
 
“(…) at deltage i kommissionsarbejdet forud for udarbejdelse af 
lovgivning, når vigtige beslutninger forhandles med organisationerne, og 
når embedsmænd helt rutinemæssigt involverer bestemte 
interesseorganisationer i implementeringen af politik“ (Binderkrantz et al 
2014:36). 
 
Det er dermed en tilstand hvor visse og specielt udvalgte organisationer får tildelt 
særlig indflydelse på den førte politik i tillæg, for at bakke op om de politiske tiltag 
(Schmitter 1974:94). Danmark bliver klassisk betragtet som et af de mest korporative 
samfund grundet den lange tradition for inddragelse af interesseorganisationer 
eksempelvis gennem trepartsforhandlinger (Christiansen et al 2004:15f). Det 
korporative samfund er et helt grundlæggende element i vores projekt, hvor 
arbejdsmarkedets parter, LO og DA, spiller en indflydelsesrig rolle under 
reformarbejdet. 
 
2.1.3 Strategier 
For at kunne udøve den størst mulige indflydelse på de politiske beslutninger, vil 
interesseorganisationer typisk gøre brug af forskellige strategier. Følgende afsnit vil 
beskrive nogle af disse strategier for påvirkning af den politiske proces. 
 
2.1.3.1 Insider- eller outsiderstrategi 
Der er to strategier for interessevaretagelse: En insider- eller outsiderstrategi. I 
insiderstrategien søger interesseorganisationerne indflydelse direkte hos de politiske 
beslutningstagerne, hvor outsiderstrategien bygger på en mediestrategi og 
befolkningens opbakning (Christiansen et al 2004:20). De fleste organisationer lægger 
vægt på at få medieomtale af deres synspunkter, for at opnå indflydelse på den 
politiske proces. Samtidig er der stor magt i at opnå præmismagt, dvs. definere 
præmisserne for udarbejdelsen af lovgivning og policy. Hvis det skal lade sig gøre skal 
interesseorganisationerne spille med fra begyndelsen af processen, hvor præmisserne 
endnu ikke er fastlagt helt (Christiansen et al 2004:21f). Det vil således være et 
forskelligt sæt af typer af interesseorganisationer som primært forsøger at udøve 
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indflydelse gennem enten en insider- eller outsiderstrategi (Binderkrantz et al 
2014:203). I nærværende projekt har DA og LO benyttet sig af en insiderstrategi, da de 
var tildelt en privilegeret plads i kommissoriet, og den vej igennem havde direkte 
indflydelse hos beslutningstagerne.  
 
2.1.3.2 Tidlig indflydelse på lovgivningen 
De fleste interesseorganisationer søger at være en del af lovgivningsprocessen så 
tidligt som muligt. Selv de yderliggående organisationer, der primært bygger deres 
magt på en outsiderstrategi, vil forsøge at være en del af forberedelsesprocessen 
(Christiansen et al 2004:266). Interesseorganisationerne kan dog vælge i konkrete 
tilfælde at stille sig uden for processen, hvis en konkret lovgivning er for kontroversiel 
for deres medlemmer.  
 
Christiansen et al beskriver følgende hierarki for interesseorganisationers søgen mod 
indflydelse: 
 
“Organisationerne foretrækker tæt og forpligtende inddragelse i form af 
repræsentation i lovforberedende udvalg. Alternativt foretrækker de 
inddragelse i form af løbende kontakter frem for den løsere og mindre 
forpligtende inddragelse gennem høring. Der eksisterer herudover 
muligheden for en nødbremse i form af inddragelse per ombud, dvs. 
inddragelse gennem en tredjepart, når organisationernes foretrukne strategi 
har slået fejl.” (Christiansen et al 2004:266). 
 
Som deltager i de lovforberedende udvalg får interesseorganisationerne en tæt og 
privilegeret adgang til lovforberedelsen. Forslag fra udvalgene giver mulighed for at 
opnå indflydelse på præmisserne for lovgivningen og løsningsforslagene. For 
interesseorganisationer der bliver inddraget sent i lovforberedelsen, er det vanskeligt at 
opnå indflydelse på præmisserne og løsningerne. Den løbende kontakt sker gerne 
bilateralt mellem eksempelvis ministeriernes embedsmænd og repræsentanter fra de 
væsentlige aktører. I inddragelse per ombud, gennem eksempelvis 
paraplyorganisationer som LO og DA, har organisationerne mulighed for at få adgang 
til lovforberedelsen før fremsættelsen i Folketinget (Christiansen et al 2004:266ff). I 
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projektet kommer det til udtryk i den del af policyprocessen, der leder op til 
regeringsudspillet af erhvervsuddannelsesreformen i oktober 2013. 
 
2.1.3.3 Alliancer 
For at maksimere interesseorganisationers indflydelse, er det en fordel at alliere sig 
med andre interessenter. Det kan eksempelvis være andre interesseorganisationer, 
partier eller ministerier. Eksempelvis er en stærk alliance inden for 
arbejdsmarkedspolitikken når DA og LO beslutter sig for at arbejde sammen. De kan 
have en interesse i, at deres interessemodsætninger bliver de centrale på bestemte 
policies. På denne måde kan de afskære andre aktørers interesser fra at blive centrale, 
og gennem deres alliance beholde deres privilegerede position i det lovforberende 
arbejde. De kan drage nytte af, at politikere og ministerier er interesserede i en 
lovgivningsproces, hvor billedet er så klart som muligt. Derfor er de interesserede i at 
inddrage få aktører, og inden for arbejdsmarkedspolitikken er det primært LO og DA, 
der bliver inddraget ved beslutningsarenaer som kommissoriet under EUD-
policyprocessen er en afspejling af (Christiansen et al 2004:285).   
 
2.2 Kingdon 
I dette afsnit præsenteres John W. Kingdons teori omkring policyprocesser (Kingdon 
1995:1), som vil anvendes som værktøj til at forstå den policyproces der har fundet 
sted ved udarbejdelsen af EUD-reformen. Hans teori beskriver, hvordan emner og 
forslag via strømninger kommer på en politisk dagsorden og i sidste ende bliver 
vedtaget politik (Kingdon 1995:3) 
 
2.2.1 Garbage Can 
Kingdon introducerer tre strømninger, som han mener former den politiske proces. 
Disse strømme bruger han til at skabe en forståelse af, hvilke elementer der skal til for 
at skabe en ændring af den politiske dagsorden og føre et emne på 
beslutningsdagsordenen (jf. 2.2.2). Kingdon opererer også med deltagere i 
policyprocessen, disse kalder han policy-entreprenører (jf. 2.2.4). Disse udgør i 
nærværende rapport regeringen og interesseorganisationerne (Kingdon 1995:5).  
 
Kingdon forholder sig kritisk over for troen på den rationelle beslutningsproces. Denne 
anser han ikke for at være virkelighedsdækkende, idet han beskriver processen 
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bestående der består af en klarificering af mål og midler samt en 
forventningsafstemning af de vigtigste mål. Denne systematiske strukturering er vi 
som mennesker, ifølge Kingdon, ikke i stand til at foretage (Kingdon 1995:78). 
Kingdon anerkender at aktører kan handle rationelt i kortere dele af processen, men at 
det ville blive opfattet som et tilfælde, da der sker konstante ind- og udskiftninger af 
aktører i policy-arenaen.  
 
Kingdons model tager udgangspunkt i Cohen, March og Olsens Garbage Can (March 
og Olsen 1989:12). Her er beslutningsprocessen beskrevet som en form for 
skraldespand, hvor der i løbet af processens forløb knytter sig forskelligt ”skrald” til i 
form af idéer. Kingdons reviderede model af Garbage Can, beskriver et sæt af 
strømme. Strømmene han benytter i sit eksempel, er strømmen af problemer, 
strømmen af policies samt strømmen af politikker, som alle flyder uafhængigt af 
hinanden (Kingdon 1995:87). 
 
2.2.2 Policyprocessen  
Kingdons teori bygger på en undren over, hvorfor beslutningstagere kun giver udvalgte 
emner opmærksomhed, mens andre emner bliver negligeret. Teoretikeren tager her 
udgangspunkt i dagsordenen, som bliver opfattet som en liste over emner eller 
problemer, som embedsmænd samt aktører uden for regeringen giver særlig 
opmærksomhed (Kingdon 1995:2).  
 
Kingdon skelner mellem to typer af dagsordener: Regeringsdagsordenen, som er en 
dagsorden over emner regeringen er interesseret i skal blive til politik og derfor giver 
opmærksomhed, og beslutningsdagsordenen, som befinder sig inden for 
regeringsdagsordenen, og som består af et mindre sæt af policies, der skal besluttes 
(Kingdon 1995:4). I denne rapport kommer det til udtryk ved, at de forskellige 
interesseorganisationer var meget interesserede i få deres strøm af policies på den 
politiske beslutningsdagsorden.  
 
Ud fra Kingdons synspunkt består en policyproces af: En fastsættelse af en dagsorden, 
en specifikation af alternativer, et autoritært valg blandt de specificerede alternativer 
og til slut en implementering af beslutningen (Kingdon 1995:3). Kingdons 
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karakteristik af en policyproces er en oversimplificering af de faser, der finder sted i 
policyprocessen, hvor han har valgt at fokusere på de to første faser (Kingdon 1995:2).  
 
Kingdons teori adskiller sig fra tidligere politiske teorier ved teoretikerens tilføjelse af 
en dagsordenanalyse som første stadie i en policyproces. Hans teori begrænser sig 
derfor ikke til det klassiske ”top-down” fokus, men afspejler den naturlige dynamik 
der finder sted ved udarbejdelse af en policy (Thurber 1995:vii). 
 
Den organiserede policyproces, som Kingdon beskriver den, består af to faktorer som 
påvirker formuleringen af dagsordenen (Kingdon 1995:86). For det første er det vigtigt 
at udpege, hvilke deltagere der er vigtige og hvorfor, da de fungerer som afsendere af 
løsninger og alternativer, der bringes på dagsordenen (Kingdon 1995:44). 
Interesseorganisationerne har vist sig at spille en indflydelsesrig rolle i policyprocessen 
op til vedtagelsen af EUD-reformen, da især arbejdsmarkedets parter har stor 
indflydelse, da de henholdsvis medfinansierer og tilrettelægger erhvervsuddannelserne. 
For det andet, er det vigtigt at forstå de processer, hvor dagsordenen bliver indstillet og 
alternativerne bliver tydeliggjort. Dette vil foregå i en strøm (Kingdon 1995:16). 
Kingdon skelner mellem tre typer af strømme: strømmen af problemer, strømmen af 
policies samt strømmen af politikker. Disse strømme flyder alle uafhængigt af 
hinanden, og kan tjene både som drivkræfter og barrierer, for at et emne kan komme 
på beslutningsdagsordenen (Kingdon 1995:87).  
 
2.2.3 Problemer, policies og politik 
Kingdons reviderede model sætter en ny interaktiv model i spil, bestående af tre 
identificerbare strømme, der driver processen af dagsordenen. Problemstrømmen 
beskriver, hvordan problemer indfanger den opmærksomhed, der gør, at problemet 
kommer på dagsordenen og bliver anerkendt som et problem (Kingdon 1995:109). 
Kingdon beskriver tre faktorer, der kan bringe et problem på dagsordenen: Indikatorer, 
centrale begivenheder og feedback. Den første faktor, beskrevet som indikatorerne, 
kan påvise at problemet findes. Indikatorerne er vigtige for politikerne og aktørerne, da 
de gennem rutinemæssig overvågning viser problemets omfang, eksempelvis 
frafaldsopgørelser og optagelsestal på erhvervsuddannelserne (Kingdon, 1995:95). 
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Problemer er ofte ikke selvevidente på baggrund af indikatorerne. Derfor beskriver 
Kingdon centrale begivenheder, som den anden faktor, der kan bringe et problem på 
dagsordenen. Han beskriver centrale begivenheder som værende kriser eller tragedier, 
der skaber en opmærksomhed omkring et givent emne, hvilket forårsager en ændring 
af dagsordenen (Kingdon 1995:96).  
 
Den tredje og sidste faktor, feedback, tages i betragtning, når der skal skabes 
opmærksomhed omkring et problem. Regeringen kan modtage evalueringer og 
afrapporteringer på policies eller eksisterende projekter om eksempelvis kvaliteten på 
erhvervsskolerne. Disse kan indeholde negativ feedback, som kan skabe en 
opmærksomhed omkring problemet, der finder sted på grund af blandt andet 
eksekveringsproblemer (Kingdon 1995:101).   
 
Policystrømmen skabes af netværk af specialister, hvor løsninger og alternativer flyder 
rundt i, hvad Kingdon kalder en ursuppe. I denne ursuppe, bliver nye idéer 
introduceret, hvor der derefter vil opstå en idékonfrontation med de andre idéer og 
alternativer, der også flyder rundt. Alle forslag vil komme i betragtning i ursuppen 
(Kingdon 1995:117). 
 
Specialisterne vil til sidst have udarbejdet en liste over idéer, som har været igennem 
ursuppen. Udfaldet vil måske indeholde en idé, men vil i alle tilfælde indeholde et sæt 
af alternativer, som politikerne og forvaltningen fremover kan arbejde med (Kingdon 
1995:139). Specialisterne på arbejdsområdet er eksempelvis fagforeninger og 
arbejdsgiverorganisationer. 
 
Politikstrømmen bliver formet af folkets stemning. Et regeringsskifte kan være udtryk 
for dette. I rapportens genstandsfelt kommer det blandt andet til udtryk ved 
regeringsskiftet i 2011. Politikstrømmen har stor indflydelse på dagsordenen, og kan 
tvinge nogle emner højere på dagsorden end andre. Det kan samtidig gøre det 
besværligt for regeringen at tage initiativ på andre områder (Kingdon 1995:162). 
Tilsammen udgør strømningerne en proces der er central i forståelsen af en 
policyproces. Det er nu op til policy-entreprenørerne at sørge for at de tre strømme 
forenes (Kingdon 1995:165). 
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2.2.4 Koblingen af strømme og policy-entreprenørerne 
Koblingen af de tre selvstændige strømme sker ved åbningen af det Kingdon beskriver 
som et ”Window of Opportunity” (Kingdon 1995:166). Vinduet er kun åbent i kort tid 
ad gangen, nogle gange forudset, som ved en fornyelse af et tiltag eller reform inden 
for erhvervsuddannelserne. Andre gange er det uforudset, som ved naturkatastrofer 
eller lignende samfundsmæssige kriser. Vinduet bliver åbnet enten på baggrund af en 
ændring i den politiske strøm eller en ændring i strømmen af problemer (Kingdon 
1995:96). Ved reformprocessen var det forudset at et vindue ville blive åbnet ved 
indsættelsen af den ny regering i 2011. Det er her vigtigt, at koblingen af de tre 
strømme sker inden vinduet lukker, da muligheden for at ændre dagsordenen vil være 
forbipasseret når vinduet lukker, med lille chance for genåbning (Kingdon 1995:166).  
 
Foreningen af de tre strømme i det åbne vindue vil påvirke beslutningsdagsordenen. 
De løsninger, forslag og alternativer, der flyder øverst i policy-ursuppen, skal derfor 
kobles til de problemer og politiske strømme, hvilket i sidste ende vil bringe det givne 
emne på beslutningsdagsordenen. Hvis strømmene ikke bliver koblet, er det højst 
usandsynligt at emnet vil havne på beslutningsdagsordenen (Kingdon 1995:164). 
Policy-entreprenørerne spiller en central rolle i koblingen af de tre strømme. Uden 
tilstedeværelsen af disse entreprenører, ville koblingen muligvis ikke finde sted, og det 
er derfor deres job at forbinde løsninger til problemer og overkomme de barrierer der 
forekommer ved at formulere forslag og drage fordel af de politiske hændelser der 
finder sted (Kingdon 1995:166). Kingdon beskriver policy-entreprenørerne, som 
aktører, der er villige til at investere deres ressourcer til gengæld for fremtidige 
policies, der kommer til deres fordel. I nærværende rapport er det 
interesseorganisationerne der opererer som policy-entreprenører (Kingdon 1995:204).  
 
2.3 Opsamling 
I nedenstående afsnit vil der gives et overblik over de begreber, som vil udgøre det 
teoretiske begrebsappart i analysen. 
 
Pluralismen er et udtryk for spredningen af magten mellem forskellige 
interesseorganisationer, som alle har muligheden for at søge indflydelse på politikken. 
Korporatismen beskriver derimod, hvordan udvalgte interesseorganisationer har fået 
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tildelt en særlig position, eksempelvis gennem kommissionsarbejde, hvor de kan 
udøve indflydelse på den aktuelle politik.  
 
Insider- outsiderstrategierne benyttes når det skal klarlægges, hvilke aktører der har 
haft direkte indflydelse hos beslutningstagerne samt om de har benyttet sig af den 
indirekte strategi, outsiderstrategien for at få deres synspunkt frem.  
 
Kingdons tre strømme er centrale i analysen, da disse benyttes til at beskrive, hvilke 
problemstrømme, der er blevet italesat af hvilke interesseorganisationer. 
Policystrømmen bliver ligeledes benyttet til at skabe et fundament over de policies, de 
forskellige interesseorgansationer har etableret. Politikstrømmen er en afgørende brik 
i analysen, da strømmen styrer, hvornår et vindue åbner sig. Ved poliyprocessen 
agerer interesseorganisationerne som policy-entreprenører, som har til opgave at 
koble de tre strømme, når vinduet åbner. 
 
2.3.1 Teoretiske forforståelser 
Arbejdet med ovenstående teorier har givet os nendenstående forforståelser, der har 
påvirket vores arbejde med den primære empiri. Derfor har vi valgt at identificere 
forforståelserne, for i diskussionen at kunne sætte dem i spil.  
 
Vi har haft to centrale forforståelser, der har knyttet sig til teorien om 
interesseorganisationers mulighed for at yde indflydelse på EUD-reformen:  
• Interesseorganisationernes positive modtagelse af EUD-reformen var udtryk 
for, at de stod mere samlet og stærkere, end nogensinde før på 
erhvervsuddannelsesområdet. Processen har således været mere pluralistisk 
end tidligere. 
• Arbejdsmarkedets parter var ikke tilfredse med de muligheder, der var i 
kommisionen for, at få deres policy ønskeliste igennem. Derfor var DA og LO-
aftalen et udtryk for en taktisk manøvre, for at få genåbnet det politiske 
beslutningsvindue og få koblet deres policy til regeringsudspillet.  
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3. Metode 
I dette kapitel vil de metodiske refleksioner som nærværende projekt fordrer blive 
præsenteret. Indledningsvist vil de videnskabsteoretiske overvejelser omkring 
projektets forankring i hermeneutikken præsenteres (3.1). Dernæst vil der være et 
længere afsnit om de metodiske overvejelser angående det empiriske fundament som 
projektet bygger på (3.2). Efterfølgende præsenteres de metodiske betragtninger 
angående teorien (3.3). Som en opsamling på de foregående afsnit vil der være en 
diskussion af projektets relevans, reliabilitet og validitet (3.4). Dette vil være en 
samlet vurdering af projekts metodiske valg. Slutteligt vil kapitlet indeholde en 
analysestrategi, som skal være med til at forklare, hvordan projektets empiri og teori i 
samspil skal være med til at besvare projektets problemformulering (3.5). 
 
3.1 Hermeneutikken – indgangen til interviewene og 
fortolkningen af disse 
De kvalitative interviews er den primære empiri i projektet. Det er her, vi henter ny 
viden gennem samtaler med de primære aktører og vores fortolkninger af 
interviewmaterialet. Vi har anvendt den hermeneutiske videnskabsteoretiske retning, 
der giver os værktøjer til at gå ind i samtalen med aktørerne og til at bearbejde vores 
transskriptioner. 
 
Steiner Kvale skrev i bogen Interview (2008) om interviews: ”Forskningsinterviewet 
er en samtale om den menneskelige livsverden, hvor den mundtlige diskurs er 
transformeret til tekster, der skal fortolkes” (Kvale 2008:56). Netop 
fortolkningsprocessen er central i både selve interviewet, og i den tekst der skal 
bearbejdes. Gennem fortolkninger i interviewsituation har vi kunnet stille de relevante 
opfølgende spørgsmål, og gennem fortolkningen i bearbejdningen har vi kunnet 
identificere de svar vi har fået. 
 
I fortolkningen af vores interviews har vi gjort brug af, hvad der inden for 
hermeneutikken kaldes for den hermeneutiske cirkel, hvor vi har haft flere 
fortolkningsprocesser, for at udvinde forståelse og mening af disse. Den 
hermeneutiske cirkel beskriver den proces, der er mellem del og helhed. Helheden har 
kun mening gennem de enkelte dele, og delene har kun mening gennem en forståelse 
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af helheden. Ved konstant at forholde os til de enkelte aktørers udtalelser ud fra vores 
forståelse af helheden har det været muligt, at skabe mening ud af de enkelte 
interviews. Samtidig har de enkelte interviews været med til at give et nyt perspektiv 
på helheden, der samlet set har skabt vores forståelse af forløbet. For at opnå en 
modsætningsfri fortolkning af de enkelte interviews, har det været nødvendigt også at 
lave en hermeneutisk cirkel inden for selve interviewet, hvor delcitater holdes oppe 
imod helhedsforståelsen af interviewet (Højbjerg 2004:312ff). 
 
Vi har gennem projektet opnået en helhedsforståelse af genstandsfeltet. Vi har i 
forløbet haft en diskursiv forforståelse, to teoretiske forforståelser samt en fjerde 
forforståelse som er opstået undervejs. Disse forforståelser har vi forsøgt at 
identificere før vi indledte empiriindsamlingen ved interviewene. De teoretiske 
forforståelser kom efter læsning af teorien som fordrede, at vi havde nogle teoretiske 
fordomme over for, hvordan politikområdet på erhvervsskolerne er. Forforståelsen om 
den offentlige diskurs er afledt af det indledende arbejde i undersøgelsen af 
genstandsfeltet. Undervejs i arbejdet med genstandsfeltet er der desuden opstået en 
forforståelse, som omhandler interesseorganisationernes overvejende positive 
modtagelse af reformen. De positive reaktioner i efterspillet ser vi som et udtryk for 
en efterrationalisering, hvor interesseorganisationerne ønsker at tage ejerskab 
reformen og gøre implementeringen lettere. Således har vi været klar over vores 
forforståelser og været åbne over for nye forståelser, fortolkninger og meninger, der 
er nødvendige for at opnå ny viden. Det er det som Gadamer kalder for en 
horisontsammensmeltning, hvor man lader egne forståelser provokere af nye, så der 
derigennem kan opnås forståelse for nye måder at anskue problematikken på 
(Højbjerg 2004:321ff). Måden vi forsøger aktivt at sætte vores forforståelser i spil på 
er ved at diskutere dem over for resultaterne af projektets analyse.  
 
3.2 Empiriske overvejelser 
Følgende afsnit beskriver det empiriske grundlag for rapporten. Vi har valgt at dele 
det op i to: Desk research (3.2.1) og interviews (3.2.2). Nedenfor følger de metodiske 
refleksioner angående dette empirigrundlag, hvoraf overvejelserne angående de 
kvalitative interviews har en stor overvægt, da dette må siges, at være projektets 
primære empirikilde.  
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3.2.1 Desk research 
For at kunne besvare projektets problemstilling, har vi indledningsvist i projektet 
foretaget desk research som primært omhandler politiske aftaler eller udspil. Det mest 
centrale er, at vi anvender disse politiske udspil som partsindlæg, og de bliver dermed 
inddraget som udtryk for aktørernes interesser og i flere tilfælde deres forhandlede 
interesser. Disse dokumenter vil derfor blive anvendt i et samspil med de kvalitative 
interviews, og skal spille ind til analysen på samme vilkår som interviewene. De vil 
også fungere som sammenligningsgrundlag ift. at undersøge interviewpersonernes 
udsagn om den politiske proces.  
 
Ud over den konkrete brug til analyse, udgør desk researchen et vigtigt element i 
udvælgelsen af interviewpersoner. Således er det gennem dette indledende arbejde 
med forskellige udspil og politiske aftaler, at vi fik afdækket, hvem der syntes 
relevante at tale med, for at kunne give os et passende billede af den politiske proces i 
perioden op til vedtagelsen af EUD-reformen. De mest centrale udspil og politiske 
aftaler vi benytter er 1) Regeringsgrundlaget fra 2011, 2) 
Kommissoriumsbeskrivelsen fra august 2012, 3) LO og DA’s udspil fra maj 2013, 4) 
Regeringens reformudspil fra oktober 2013 og 5) den endelige Aftaletekst fra februar 
2014.  
 
3.2.2 Interviews 
Det empiriske grundlag i nærværende rapport består af 10 interviews hovedsageligt 
med primære aktører og interessenter i forbindelse med udformningen af EUD-
reformen, men også store non-aktører, forstået som store organisationer som modsat 
normalen har stået uden for politikudformningen i forbindelse med EUD-reformen. I 
følgende afsnit vil de metodiske overvejelser i forbindelse med udøvelsen af interview 
præsenteres. Slutteligt vil behandlingen af interviewene blive berørt, ligesom der vil 
blive redegjort for udvælgelsen af interessenter og hvordan databehandlingen af 
interviewene bliver foretaget. 
 
Til interview af interessenter og primære aktører på området der søges afdækket er 
som metodisk tilgang valgt det kvalitative forskningsinterview. I interviewene skaffes 
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der ikke universelle sandheder om virkeligheden, men blot én fortolkning af 
virkeligheden. Ved valg af den kvalitative tilgang, fås både mulighed for nærmere at 
undersøge forskningsfeltet, ligesom bred indsigt nås på området, hvilket vil gavne 
analyse såvel som diskussion. Ved at inddrage førstehåndskilder, interessenter og 
organisationsmedlemmer bidrages der yderligere til en mere nuanceret undersøgelse 
af problemstillingen.  
 
3.2.2.1 Interessentinterview 
De 10 interviews skal hjælpe til at kortlægge processen op til EUD-reformen. De 10 
interessenter spiller alle en rolle i processen op til EUD-reformen. Nedenstående 
afsnit om interessenterne er præsenteret efter, hvornår i processen interviewet fandt 
sted. En længere beskrivelse af dem kan findes i bilagene (Bilag 1): 
 
• Claus Rosenkrands Olsen er chefkonsulent i Dansk Industri (DI) 
• Morten Smistrup er konsulent hos Landsorganisationen. (LO) 
• Simon Neergaard-Holm er chefkonsulent hos Dansk Arbejdsgiverforening 
(DA) 
• Nina Olsen er vicedirektør for Danske Erhvervsskoler (DE).  
• Susanne Ottesen er uddannelsespolitisk rådgiver i Handels- og 
Kontorfunktionærernes Forbund (HK). 
• Per Påskesen er forbundssekretær for uddannelsessekretariatet i Dansk Metal 
(DM) 
• Lars Mortensen er afdelingschef for Afdelingen for Ungdoms- og 
Voksenuddannelser i Undervisningsministeriet (UVM) 
• Henrik Casper er chefkonsulent i Kommunernes Landsforening (KL) 
• Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken 
• Ane Halsboe-Jørgensen, ungdomsuddannelsesordfører for 
Socialdemokraterne 
 
Ud over desk research-metoden til udvælgelse af interviewpersoner, har vi også 
benyttet os af snowballing (Bryman 2004:100ff), som er en metode, hvor en 
interviewperson udvælges ved at blive henvist af allerede udvalgte interviewpersoner.  
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Nogle af de tidlige interviewpersoner har dermed medvirket til at pege på andre 
relevante interessenter. Dette har været tilfældet med flere af interviewene. Jakob 
Fuglsang blev gentagne gange nævnt som en person interesseorganisationerne 
kontaktede, når de skulle have en medievinkel på en EUD-historie, hvorfor vi valgte 
at inkludere et interview med denne aktør. Interessenterne kender hinanden blandt 
andet gennem deres fælles arbejdsgange i REU, hvor alle de faglige organisationer 
samt sektoren rådgiver ministeren. Aktørerne mødes også inden for deres respektive 
hovedorganisationer, DA og LO. DI’s Claus Olsen anbefalede os at interviewe Per 
Påskesen fra DM. De forhandler industriens overenskomst og kender således 
hinanden gennem disse forhandlinger. At vi har valgt at interviewe 
ungdomsuddannelsesordfører fra Socialdemokraterne handler ligeledes om, at partiet 
gentagne gange blev nævnt som en aktør, hvor interesseorganisationer søgte 
indflydelse. Der er en åbenlys problemstilling ved snowballing. 
 
Snowballing-metoden indeholder den problematik, at aktørerne kan henvise til andre 
aktører, der bekræfter deres opfattelse af forløbet. Vi har sikret en vis diversitet i 
interviewudvælgelsen ved at tage udgangspunkt i desk research-metoden. 
Udvælgelsen giver et bredt udsnit af forskellige interessenter: Tre organisationer fra 
arbejdsgiverside, tre fra lønmodtagerside, to sektor-repræsentanter og tre øvrige 
aktører (Figur 1). Oversigten er struktureret efter, hvilken rolle interviewpersonens 
organisation har haft i den politiske proces. Således viser den 
koordinerende/privilegeret position om interviewpersonens organisation sad med i 
kommissionsarbejdet og deres rolle som koordinerende faktor. De interviewpersoner 
som placeres som baggrundsgruppe/forhandlet som stedfortræder er dem som ikke 
har forhandlet direkte i kommissionen. Indflydelsen og støtten fra baggrundsgruppen 
har forskellig karakter i relation til forhandlerne. Dem som er uden for 
forhandlingerne er de interviewpersoner, som ikke selv har været i kommissionen.  
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Figur 1. Oversigt over interviewpersoners rolle samt position 
 
UVM har været en central aktør, fordi Lars Mortensen har været formand for 
kommissionen og kan vurdere, hvilke interesseorganisationer, der har fået mest 
indflydelse. S-ordføreren har været central efter kommissionssammenbruddet, hvor 
aktøren har haft kontakt med flere interesseorganisationer, men det er ministeriet, der 
har været primær forhandlingspart. Politiken har fulgt hele forhandlingsforløbet 
udefra og er blevet anvendt i interesseorganisationers outsiderstrategi. 
 
3.2.2.2 Interviewguide 
Til de 10 forskningsinterview er anvendt et semistruktureret interview med det 
hovedformål at få et indblik i aktørernes rolle og interesser i arbejdet til senere 
fortolkning. Alle interview er i mere eller mindre grad udformet ud fra samme 
interviewguide (Bilag 16 Interviewguide), men til hvert interview er spørgsmålene 
tilpasset organisationerne. Eksempelvis giver det ikke mening at spørge DM, hvordan 
deres arbejde i kommissionen var, eftersom de ikke selv direkte var i forhandlingerne, 
                                                
1 KL er inkluderet til også at repræsentere sektoren, da de på folkeskoleområdet er repræsentant for 
sektoren. Da EUD-reformen også indeholder konsekvenser herfor, bliver de ligeledes også opgjort her. 
Rolle/Position Arbejdsgiver-
organisationer 
Lønmodtager-
organisationer 
Sektor Øvrige aktører 
Koordinerende 
rolle/privilegeret 
position 
 
DA, KL LO KL1 UVM 
Baggrundsgruppe 
/forhandlet per 
stedfortræder 
 
DI HK, DM  Socialdemokratisk 
ordfører 
Uden for 
forhandlingerne  
 
  DE Politiken 
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men blev repræsenteret pr. ombud af LO. Alle interview forholder sig dog til de 
samme overordnede temaer: 1) Holdning til reformen, 2) Vurdering af egen og andres 
rolle, 3) Den politiske proces. Disse temaer og de spørgsmål som følger er alle 
teoretisk funderede.  
 
I interviewene blev der skabt viden mellem intervieweren og den interviewede (Kvale 
2008:129). Som interviewene skred frem, dannedes der også en dybere indsigt i 
processen på baggrund af de tidligere interviews. Dette medførte, at vi især i 
interviewene med Politiken og UVM fik en fornemmelse af en vidensdeling og fælles 
sparring omkring den politiske proces, snarere end en holdnings- og 
vurderingsoverlevering fra dem til os. Interviewguiden blev i disse tilfælde mindre 
strukturerende for interviewet end den blev i de andre interviews. Dette kunne 
eksempelvis ses i interviewet med Jacob Fuglsang, som var det sidste der blev 
foretaget. Her havde vi allerede et indgående indblik i policyproessen og vidste meget 
specifikt, at vi primært ville anvende interviewet til at perspektivere genstandsfeltet.  
 
3.2.2.3 Faldgruber i udøvelsen af interview 
I arbejdet med højtprofilerede interessenter inden for et specifikt område skal der 
gøres en del metodiske overvejelser. I afdækningen af interessefeltet om arbejdet op 
til EUD-reformen, har aktørerne haft forskellige interesser de ikke nødvendigvis 
ønsker at dele med interviewerne. I et interview, kan det tænkes, at der ikke kan tales 
frit om alle relationer, da de indgår i et magtforhold, eksempelvis Lars Mortensen i 
forhold til regeringen. Interviewpersonerne kan have en vis bias i forhold til deres 
organisatoriske tilhørsforhold. Interesseorganisationerne kan have en interesse i at 
være positive over for reformen og vise deres egen indflydelse, da de gerne skal virke 
betydningsfulde over for deres medlemmer. Synlighed over for deres medlemmer er 
vigtig (Binderkrantz 2014:179f). 
 
Det er i nærværende projekt vigtigt at være bevidst om interesseorganisationers 
lobbyarbejde, der er en af grundpillerne i deres virke (Binderkrantz 2014:213f). Det er 
dog ikke et arbejde som interesseorganisationerne nødvendigvis har nogen interesse i 
at løfte sløret for hvordan udføres. Det er præcis interesseorganisationernes arbejde i 
denne uformelle proces som forsøges afdækket 
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En tredje faldgrube er den faktiske udførsel af interviewene. Alle interviews på nær 
KL, Socialdemokraterne og DM blev gennemført ved personligt fremmøde. 
Interviewene, der er foretaget ved personligt fremmøde, er væsentligt mere 
dybdegående end interviewene gennemført over telefon. Telefoninterviewene har 
derfor været mindre brugbare i vores analyse. Den største grad af 
horisontsammensmeltning er opnået i de syv interviews foretaget ved personligt 
fremmøde. 
 
3.2.2.4 Databehandling af interviews 
For at sikre en systematisk gennemgang af projektets empiri og særligt de kvalitative 
forskningsinterviews, opstilles der en frameworklæsning af data. Ud fra hvert af de 
fire analytiske nedslagspunkter (jf. 3.5), er der genereret et oversigtsdokument. Ved 
gennemgang af vores data, kan vi således sætte citater eller meningskondenserende 
tekst ind til hver tematik passende til hver interviewperson. De forskellige tematikker 
er struktureret efter en første læsning af gennemførte interviews, de tidligere nævnte 
udspil samt projektets anvendte teori. De forskellige oversigter kan findes i bilag 12-
15. Denne tilgang skal sikre, at vi opnår en fyldestgørende og systematisk 
gennemgang af vores interviews, der opfylder ønsket om ikke at lade kun empirien 
eller teorien være strukturerende for den kommende analyse. Dermed skal denne 
databehandling sørge for, at der er et meningsfyldt samspil mellem teori og empiri.  
 
3.3 Metodiske overvejelser omkring teori 
Til at hjælpe med at besvare projektets problemstilling har vi som fremstillet i kapitel 
2 valgt at fokusere på to teoretiske udgangspunkter, John Kingdon og det 
forskningsmæssige udgangspunkt for beskrivelsen af interesseorganisationer. 
Grundlæggende deler vi Kingdons udgangspunkt i beskuelsen af policyprocesser som 
værende for uoverskuelige og tilfældige til at kunne følge en striks rational choice-
inspireret beslutningskæde (jf. 2.2.1). Individerne i disse processer kan ikke 
gennemskue de komplekse processer i en sådan grad at de over tid kan handle 
udelukkende rationelt (Kingdon 1995:78). Dette betyder dog ikke, at aktører i det 
politiske spil ikke kan handle ud fra et rationelt nytteperspektiv ift., hvad der bedst 
matcher deres præferencer. Der er forskel på at følge et selvopfattet nytteperspektiv i 
en enkelt begivenhed og at følge en rationel logik gennem en længere politisk 
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beslutningsproces. Derfor inkluderer vi i vores definition af interesseorganisationer 
også nogle rational choice-inspirerede opfattelser på, hvorfor de handler, som de gør. 
Dette gøres i overensstemmelse med Kingdons egen forståelse, hvori han påpeger at 
aktører sagtens handle rationelt, men ikke kan gennemskue hele den politiske proces 
som har et mere tilfældigt præg (Kingdon 1995:78). Af denne grund mener vi godt at 
kunne lave en teoretisk fremstilling af interesseorganisationerne i Danmark på 
baggrund af et rational choice-tankesæt samtidig med, at vi benytter os af en 
Kingdon-inspireret forståelse af policyprocesser. De to teorier komplimenterer 
hinanden på trods af de forskellige udgangspunkter. 
  
3.4 Vurdering af relevans, reliabilitet og validitet 
Følgende afsnit vil på baggrund af ovenstående metodiske refleksioner give en samlet 
vurdering af projektets relevans, reliabilitet og validitet. Vurderingen af projektets 
relevans forstår vi ud fra, hvorledes de teoretiske fremstillinger i samspil med den 
indsamlede empiri anvendes til at besvare projektets problemstilling. Det er ligeledes 
en vurdering af, hvilken viden undersøgelsen kan bidrage med (Bryman 2004:277). 
Dernæst vurderes reliabiliteten ud fra repeterbarheden af projektet som helhed 
(Bryman 2004:28 og 543). Slutteligt vurderes validiteten af projektet – om vi 
undersøger og måler det, vi ud fra problemformuleringen gerne vil måle (Bryman 
2004:28). Dette indeholder dermed en vurdering af alle projektets dele fra teori, 
empiri, metode og til selve analysen.   
 
3.4.1 Relevans 
For at kunne afdække projektets genstandsfelt meningsfuldt, er den teoretiske ramme 
samt det omfattende empiriske arbejde foretaget, for at projektet opfylder et 
samfundsmæssigt relevanskriterium. Da projektets fokus netop er på 
interesseorganisationernes rolle og alle de relevante parter heri er interviewet, 
opfyldes et empirisk relevanskriterium. Eneste centrale aktør som ikke er blevet 
interviewet er DR, som er blevet kontaktet, men har ønsket ikke at deltage, med 
reference til at deres holdninger var dækket ind, når vi havde interviewet KL (Bilag 
17). Desuden er der foretaget et interview med repræsentant fra sektoren, en fra 
UVM, en repræsentant fra Socialdemokraterne samt en repræsentant fra medierne. 
Dette skal sikre at vi får et dækkende blik på feltet og ikke kun 
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interesseorganisationernes egen vinkel. Teoriapparatet er relevant at inddrage til at 
give bedre forståelse for den politiske proces i forløbet op til vedtagelsen af EUD-
reformen, eftersom teorierne præcis beskæftiger sig med den politiske proces som er 
det, vores genstandsfelt bevæger sig i. Således synes der at være en samfundsmæssig 
relevans i og med projektet bidrager med at undersøge policyprocessen i en vigtig 
samfundsmæssig institution, nemlig erhvervsskolerne. 
 
3.4.2 Reliabilitet 
Overordnet vil vurderingen af reliabilitet bero på en vurdering af om andre med 
samme teori-, metode- og empiri-tilgang som os kunne komme frem til samme 
resultater. Det er naturligvis svært at gisne om, men overordnet er der tilpas 
transparente og meningsfulde valg der gør, at en vis repeterbarhed er til stede. Således 
er spørgeguiden konstrueret efter teoretisk funderede spørgsmål. Processen i 
udvælgelsen af interviewpersoner synes ligeledes at være logisk og nem repeterbar. 
Det grundige empiriarbejde ved de kvalitative interviews samt udvælgelsen af 
interviewpersoner synes at gøre repeterbarheden ved projektet større. Samtidig er 
valget af teori foretaget for at give dybere forståelse af processen og ikke for at være 
teoritestende. Disse teorier passer godt ind i det genstandsfelt som projektet 
undersøger, og de elementer som fremhæves i rapporten er nogle af 
hovedelementerne i teorierne. Opstillingen af databehandlingen gennem en 
frameworktilgang gør det gennemskueligt, hvordan den systematiske gennemgang af 
empirien er foretaget. Dette gør projektet metodisk transparent, hvorfor reliabiliteten 
bliver større, hvilket understøttes ved de vedlagte bilag af disse. I sidste ende vil 
kvalitative interviews dog altid være svært repeterbare. Valget af det kvalitative studie 
gør at reliabilieten ikke kan være fuldstændig, trods at de trufne teoretiske-, 
empiriske- og metodevalg er transparente og logiske. 
 
3.4.3 Validitet 
Projektets validitet bygger på to faktorer, i hvor høj grad vi får målt og undersøgt 
policyprocessens forløb samt interesseorganisationernes påvirkning af denne. I de 
kvalitative interessentinterviews spørger vi interessenterne, hvordan de selv vurderer 
processen, og hvem de vurderer der fik sin indflydelse gjort gældende. Denne 
vurdering er foretaget af alle interessenterne og ved at sammenholde det med de 
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politiske udspil og aftaler, bliver bias mindsket. Desuden vurderes 
interesseorganisationernes interessevaretagelse ud fra en vurdering af argumenters 
holdbarhed (jf. 3.5). Kombinationen af de kvalitative interviews med 
dokumentanalyserne skal ligeledes være med til at sikre, at vi kan sige noget 
indsigtsfuldt om policyprocessen og sikre, at vi kan forstå og forklare denne. De 
kvalitative interviews er foretaget ud fra en interviewguide som er teoretisk funderet. 
Dette skal sikre at interviewene kommer til at omhandle de teoretiske aspekter, 
kombineret med en udvælgelse af interviewpersoner, som er centrale i 
policyprocessen, hvilket sikrer en hvis validitet i projektet.  
 
3.5 Analysestrategi  
I dette afsnit vil strukturen af analysen samt hvilket forskningsdesign, der anvendes i 
projektet blive beskrevet. Med inspiration fra Derek Beach og Rasmus Brun-
Pedersens ideer om proces tracing, gør dette projekt brug af den udfaldsorienterede 
proces tracing-metode. Via denne metode vil der fokuseres på resultatet af udfaldet af 
policyprocessen (Brun-Pedersen 2011:22).  
  
Således vil det i rapporten analyseres, hvorfor og hvordan forløbet af policyprocessen 
op til vedtagelsen af EUD-reformen forløb som den gjorde. Det er dermed en single 
outcome-undersøgelse som foretages, hvor vi i dybden vil prøve at forklare, hvilke 
elementer der i processen havde indflydelse på det endelige resultat i reformteksten, 
med udgangspunkt i interesseorganisationernes betydning. Det gøres ved at analysere 
ens situerede og særegne data givet af det empiriske fundament i en dokumentanalyse 
og gennem de kvalitative interviews. Herigennem vil processen forsøges forstået og 
forklaret som et historisk udfald. Proces tracing bliver i denne sammenhæng anvendt 
som metode til at give fundamentet til at kunne forklare årsagssammenhængen 
mellem dataene (Collier 2011:824).   
  
At beskrive en kronologisk historisk proces er vigtig i proces tracing (Collier 
2011:824), og med inspiration i dette vil analysen søge at forklare fire centrale 
begivenheder i policyprocessen, hvori resultatet af disse historiske nedslag er med til 
at skabe en årsagsforklaring på, hvorfor EUD-reformen har fået det udfald, som den 
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har. Årsagsforklaringerne er ikke det styrende i forståelsen af processen, men skal 
forstås som en del af helheden, til at opnå en dybere fortolkning.  
 
De historiske nedslag i policyprocessen er illustreret i figuren nedenfor. Her er de fire 
pejlemærker fremhævet, og det er samtidig dem der vil analyseres i kronologisk 
rækkefølge, i håb om at nå frem til et udfaldsorienteret resultat.   
 
Figur 2 Tidslinje 
 
Analysen er dermed struktureret i fire dele, hvor hvert af de enkelte historiske nedslag 
beskriver resultatet af interesseorganisationernes påvirkning af policyprocessen. De 
fire nedslag er udvalgt efter læsning af data, hvor netop disse historiske begivenheder 
er placeret som centrale for policyprocessen. Således vil første analysedel beskrive 
etableringerne af politik-, policy- og problemstrømmene i perioden op til 
regeringsgrundlaget i 2011, og hvilke interesseorganisationer som havde held med at 
få etableret disse strømme på regeringsdagsordenen.   
  
Den anden analysedel, har sin historiske forankring i den nedsatte kommission. 
Nedslagspunktet beskriver dermed perioden fra august 2012, hvor kommissionen 
nedsættes og til juni 2013, hvor den ophører igen. Her vil der analysereres på 
kommissionsarbejdet, og det vil søges forklaret, hvorfor udvalget ikke kom med en 
fælles anbefaling, samt hvad den manglende anbefaling betød for den efterfølgende 
proces. Det vil blive undersøgt om strømmene fra første analysedel stadig er 
gældende efter processen overgår til kommissionsarbejdet eller om der bliver 
etableret nye strømme. Dette for, at vurdere om der er nye interesseorganisationer, der 
er med til at påvirke den politiske dagsorden i kommissionsarbejdet.  
  
Tredje analysedel tager udgangspunkt i perioden fra kommissionens afslutning i juni 
2013 til regeringsudspillet i oktober 2013. Processen i denne periode forsøges 
forklaret, og det vil blive vurderet, hvilke strømme der kan genkendes i 
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regeringsgrundlaget. Dermed vurderes det, hvilke af interesseorganisationerne, der 
har haft held til at varetage deres interesser efter kommissionens afslutning. 
  
Den afsluttende analysedel omhandler den endelige aftaletekst fra februar 2014. De 
centrale elementer i reformen vil blive fremstillet og holdt op imod, hvilke 
interesseorganisationer, som havde interesser i disse dele. Dette indikerer, hvilke 
interesseorganisationer, som havde indflydelse på det endelige resultat. Der vil blive 
lavet en samlet vurdering af, hvilke interesseorganisationer, som fik reel betydning i 
udformningen af EUD-reformen. Dette gøres blandt andet på baggrund af en 
opsamling af de foregående analyseafsnits pointer.    
  
Ved hvert analyseafsnit vil der skulle foretages en vurdering af, hvem der havde 
indflydelse på resultatet af de nedslag som analysen er struktureret over. For at 
foretage en velfunderet vurdering, vil der igen trækkes på nogle af elementerne fra 
proces tracing. Uden at være hypotesetestende, vil vurderingerne bero på inspiration 
fra proces tracing-testene: Straw in the wind, Hoop og Smoking Gun 
(Mahoney 2012:572ff). Følgende er en operationalisering af disse begreber og skal 
være med til en rangordning af argumenterne ift. om indikationen af argumentet er 
svag, eller om vi med stor sikkerhed kan sige, at argumentet er sandfærdigt. Et 
straw in the wind-argument vil eksempelvis være, at en enkelt interviewperson har 
udtrykket en opfattelse af, hvordan processen er forløbet. Dette er den ringeste form 
for indikation på, at det reelt har været sådan processen er forløbet, og der er således 
ikke andet i vores data som bakker argumentet op. Hoop-testen er et stærkere 
argument, hvor der findes flere forskellige indikationer i vores data på, at argumentet 
er rigtigt. Det kunne eksempelvis være, at flere interviewpersoner udtaler pointen og 
at det eventuelt bliver understøttet af dokumenter. Det stærkeste argument vil i vores 
rapport være, når det falder ind under smoking gun. Her vil der ikke alene være flere 
datakilder som kommer med argumentet, men det bliver også bakket op a priori 
dokumentation. Når disse tre elementer finder sted, vil det være et smoking gun-
argument, og disse vil blive tildelt størst forklaringskraft, når den endelige vurdering 
skal foretages.  
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4. 1 Analysedel 1: Ny regering 
I første analysedel vil det søges forklaret, hvordan problemet omkring 
erhvervsuddannelserne blev sat på den politiske dagsorden op til regeringsgrundlaget 
i 2011. I følgende analysedel vil det beskrives, hvorfor regeringen havde problemet på 
regeringsdagsordenen (4.1.1). Der vil derefter gives besvarelse af, hvordan de 
forskellige problemstrømme blev etableret af interesseorganisationerne (4.1.2). 
Herefter trækkes der tråde tilbage til Kapitel 1, hvor skiftet fra videnssamfund til 
vidensproduktionssamfund vil blive analyseret (4.1.3). I afsnittet efter bliver den 
storytelling, som især LO og DA har været fortaler for beskrevet (4.1.4). 
Afslutningsvis vil de forskellige aktørers positioner og strategier før selve 
reformarbejdets påbegyndelse analyseres (4.1.5). Afsnittet vil rundes af med en 
delkonklusion (4.1.6). 
 
Første analysedel bevæger sig således i den proces der illustreres i Figur 2 nedenfor. 
Figur 3 Analysedel 1 
 
4.1.1 En ny regering 
Efter valget i efteråret 2011 blev en ny Socialdemokratisk ledet regering valgt ind 
med Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre som regeringspartnere. De 
fremlagde i oktober samme år deres fælles aftale i regeringsgrundlaget som skulle 
skabe fundamentet for deres regeringssamarbejde. Som et af hovedelementerne i 
regeringsgrundlaget, var et øget fokus på erhvervslivet og herunder 
erhvervsuddannelserne: 
 
”Samtidig vil vi øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen markant og 
styrke konkurrenceevnen gennem reformer og inddrage lønmodtagere 
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og arbejdsgivere i en omfattende trepartsaftale” (Regeringsgrundlag 
2011:6). 
 
Regeringen sætter erhvervslivet i fokus for at styrke konkurrenceevnen, dette gennem 
reformer med udgangspunkt i en omfattende trepartsaftale. En af de måder, som 
regeringen vil sørge for at sikre en styrkelse af dette, er gennem en forbedring af 
kvaliteten af erhvervsuddannelserne (Regeringsgrundlag 2011:19). Nogle af de 
problemstrømme på erhvervsskoleområdet som tages op i regeringsgrundlaget er, at 
der ikke er nok elever som gennemfører en erhvervsuddannelse, hvilket blandt andet 
skyldes et stort frafald. Desuden beskriver aftalen mellem regeringspartierne, at der 
skal være uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelserne. Derudover skal 
erhvervsuddannelserne være med til både at sikre regeringens 95 %-målsætning, samt 
deres mål om at 60 % af alle unge tager en videregående uddannelse 
(Regeringsgrundlag 2011:19). 
 
Ved valget af den ny regering, åbnedes der et vindue, hvor de forskellige policy-
entreprenører havde mulighed for at påvirke regeringsgrundlaget. Åbningen af 
vinduet betød at problemstrømme og policystrømme flød op til overfladen og gav 
policy-entreprenørerne mulighed for kobling af disse inden vinduet lukkedes. 
Policystrømmene blev i mellemtiden ikke parret med problemstrømmene, og blev 
derfor ikke præsenteret i regeringsgrundlaget. Det var strømmen af problemer samt 
strømmen af politik, der udgjorde fundamentet for formuleringen i 
regeringsgrundlaget. Dermed blev de strømme af problemer, der har været omkring 
erhvervsuddannelserne, specielt ift. frafald placeret på, hvad Kingdon ville beskrive 
som regeringsdagsordenen. Hvorfor den kommer på denne dagsorden, vil de følgende 
afsnit forklare. 
 
4.1.2 Et problem bliver til 
Forud for regeringsgrundlaget i 2011, havde flere af interesseorganisationerne sat 
fokus på en problematisering af erhvervsuddannelserne, som betød at en strøm af 
problemer blev etableret. Under opbygningen af strømmen af problemer, benyttede 
interesseorganisationerne sig af en outsiderstrategi, hvor de igennem medierne havde 
mulighed for at offentliggøre analyser og dokumenter om deres fremtidsperspektiv på 
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nye og forbedrede erhvervsuddannelser. Således offentliggjorde DI allerede tilbage i 
2008 og 2009 analyser med fokus på erhvervsuddannelserne. Under overskrifterne 
DI’s plan for fremtidens erhvervsskoler (DI 2008) og Erhvervsuddannelserne som 
vækst forstærker (DI 2009) præsenterede DI deres syn på de problemstillinger som de 
danske erhvervsskoler stod overfor. Begge analyser centrerer sig om, at for at 
Danmark kan være konkurrencedygtige i fremtiden, skal kvaliteten af 
erhvervsuddannelserne forhøjes. I analysen fra 2009 frembringes en konkret 
policystrøm omkring optagelseskrav ved indgangen til grundforløbene (DI 2009:7). 
Pointen med disse analyser var ifølge aktøren fra DI at etablere de problemstrømme, 
som DI mente der var på erhvervsuddannelsesområdet. Aktøren understreger i samme 
ombæring at problemet omkring volumen på erhvervsskolerne tog rigtig fart efter 
Globaliseringsrådets 95 %-målsætning (Bilag 2 DI:4). DI opførte sig som en policy-
entreprenør, der skabte fokus på en fremtidig problemstilling, som kunne være med til 
at åbne for deres mulige policystrømme.  
 
DI var ikke alene med ønsket om at skabe fokus på problemerne på 
erhvervsskoleområdet. Således pointerer DM, at de i 2010 også satte fokus på at 
påvirke den politiske strøm omkring erhvervsuddannelserne, som værende en 
dårligere stillet ungdomsuddannelse end en gymnasial ungdomsuddannelse (DM 
2010:2ff). Samtidig delte de DI’s fokus på en forbedring af kvaliteten på 
erhvervsuddannelserne, som det ses af deres analyse Uddannelse er vejen til vækst fra 
2010 (DM 2010:2ff). DM går i disse år ind med samme fokus som DI på 
erhvervsskoleområdet og forstærker den problemstrøm som omhandler kvaliteten af 
erhvervsuddannelserne. De sætter dog også en anden problemstrøm på dagsordenen: 
Det at der skal være flere som søger mod erhvervsskolerne, hvis 95 %-målsætningen 
skal nås (DM 2010:6).  
 
Der var to centrale indikatorer der hjalp interessenterne med at få problemstrømmene 
på dagsordenen i denne sammenhæng. For det første var der indikatorer der påviste at 
stadig færre søgte ind på en erhvervsuddannelse. For det andet viste statistikken, at 
over halvdelen af erhvervsskoleeleverne faldt fra undervejs i uddannelsesforløbet 
(Danmarks statistik 2010). Da Michael Porters forestilling om videnssamfundet brød 
sammen (jf. 1.1), og der kom fokus på, at  
Danmark skulle være et vidensproduktionssamfund, fik disse indikatorer ny mening 
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og var dermed med til at skabe problemstrømmen om, at elever fravælger og falder 
fra på erhvervsuddannelserne. Tidligere har dette ikke haft tragedie-lignende træk, 
men med videnssamfundets sammenbrud, åbnes der for en kobling til en højaktuel 
problemstrøm som samtidig underbygges af den politiske strøm, at 
erhvervsuddannelserne er taberuddannelser (Bilag 3 LO:9, Bilag 5 DE:6 Bilag 7 
DM:2f). Derfor er det først i kraft af denne centrale begivenhed, at der opstår en 
mulighed for policy-entreprenørerne for at koble deres policystrømme på det faldne 
optag, som nu kan karakteriseres som en massiv problemstrøm.  
 
Op til folketingsvalget og regeringsgrundlaget benyttede interesseorganisationerne sig 
af en outsiderstrategi, som betød at de igennem medier fik skabt et fokus på 
erhvervsuddannelserne, som et område, der i høj grad skulle forbedres. Ifølge aktøren 
fra DI, har de sendt analyser og undersøgelser til forvaltningen og de relevante 
folketingsudvalg, men det er ikke derigennem, at det rykker noget. Ud over DI, har 
andre aktører også benyttet sig af en outsiderstrategi, for at få deres problem placeret 
på dagsordenen. DM offentligjorde en demografianalyse i 2010 på Folkemødet (Bilag 
7 DM:1), DE præsenterede i 2011 på Folkemødet deres udspil om de nye 
erhvervsuddannelser (Bilag 5 DE:2) og LO præsenterede ved deres fyrtårns oplæg i 
2011, deres vision for de nye erhvervsuddannelser (Bilag 3 LO:4).  
 
For forvaltningen begyndte processen ”i efteråret 2011, da der blev udskrevet valg” 
(Bilag 8 UVM:4). Det var her de vidste, der skulle ske noget på 
erhvervsuddannelserne på baggrund af den problemstrøm, som Lars Mortensen fra 
UVM har kunnet genkende florerede i medierne gennem interessenternes brug af 
outsiderstrategien. Ud over DM, DE og LO’s øgede fokus på erhvervsuddannelserne, 
fremlagde også HK deres EUX-model (Bilag 6 HK:2). DA begyndte interne 
diskussioner om, hvordan erhvervsuddannelserne skulle indrettes med fokus på 
adgangskrav et halv års tid før trepartsforhandlingerne påbegyndte (Bilag 4 DA:9), og 
KL var også påbegyndt drøftelser omkring et fagligt løft af erhvervsuddannelserne, 
med fokus på at mindske frafaldet (Bilag 9 KL:2). Således havde de centrale aktører 
sat en problemstrøm på dagsordenen.  
 
Selvom arbejdet fra visse interessenter lå længere tilbage, så var det i 2011, at 
interessenter for alvor agerede som policy-entreprenører og fik sat problemer i 
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erhvervsskolerne på regeringsdagsordenen. Forud for regeringsgrundlaget lå der dog 
en grundsten, som gjorde det muligt at skabe en problemstrøm. Det fornyede fokus på 
Danmark som et vidensproduktionssamfund gjorde det muligt at få 
erhvervsuddannelserne på regeringsdagsordenen.   
 
4.1.3 Fra videnssamfund til vidensproduktionssamfund 
Repræsentanten fra LO forklarer, hvordan visionen om videnssamfundet brød 
sammen, og hvordan Danmark skulle have et fokus på også at inkludere 
produktionssamfundet og ikke alene et videnssamfund (Bilag 3 LO:9). Debatten 
omkring et fremtidigt etableret vidensproduktionssamfund, har påvirket den offentlige 
stemning, som efterfølgende har skabt en politikstrømning, der har været med til at 
bevirke åbningen af vinduet, ved regeringsgrundlaget.  
 
Både arbejdsgiver- og arbejdstagersiden refererer til denne udvikling, og ifølge både 
DA og DM er det specielt arbejdstagerne, som er med til at skabe skiftet: ”Vi fik sat 
fokus på, at Danmark var et produktionsland, og at vi havde en værdi for det danske 
samfund” (Bilag 7 DM:3) fortæller Per Påskesen, DM. Ligeledes peger DA på at: 
”Det var faktisk LO der var rigtig gode til at italesætte den del af historien, om at vi 
ikke kun skulle leve af vidensarbejdet, men også af produktionen” lyder det fra Simon 
Neergaard-Holm (Bilag 4 DA:6). Italesættelsen af produktionen som en nødvendig 
del af vidensproduktionssamfundet var et vigtigt element i etableringen af 
politikstrømmen.  
 
LO var ikke alene i deres fokus på vidensproduktionssamfundet. Således brugte DI 
også platformen omkring konkurrenceevne og økonomi til at få forstærket den 
politiske strøm. Her forklarer aktøren fra DI at: ”De store dagsordner, det er sådan 
noget man skal binde det her op på. (Bilag 2 DI:13), og pointerer ligeledes, at de har 
italesat forandringerne på erhvervsskoleområdet som nødvendige, hvis der i fremtiden 
skal understøttes et velfærdssamfund. DI har dermed allerede her fungeret som 
policy-entreprenør ved at få bundet problemer i erhvervsskolen op på de store 
dagsordner, som omhandler Danmarks økonomi og velfærdssamfund. Derfor har de 
været med til at skabe en stemning, der har påvirket befolkningen og politikerne i en 
retning, så en politisk strøm er opstået. En anden aktør understøtter, at DI i lang tid 
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har ageret som en aktiv policy-entreprenør, i og med at de har ført en dagsorden om 
produktions-Danmark i lang tid (Bilag 6 HK:1). Det er også med reference til netop 
den fremtidige konkurrenceevne at regeringsgrundlaget agiterer for, at der er et behov 
for at udvikle uddannelsesområdet, herunder de danske erhvervsskoler 
(Regeringsgrundlag 2011:16ff). Det virker dermed til, at arbejdsmarkedets parter har 
haft held med at få problemstrømmen om manglende faglærte i produktionen på 
dagsordenen. 
 
4.1.4 Storytelling 
Som vist i foregående afsnit, har interesseorganisationer aktivt forsøgt at få skabt 
problemstrømme som havde fokus på forhøjet kvalitet og forøget volumen af 
erhvervsskoleelever. Dette har de blandt andet gjort ved at skabe en storytelling om 
problemstrømmene, der var med til at påvirke den politiske strøm. Således har DA op 
til, og gennem processen, fokuseret på at fortælle en historie, der kunne bringe deres 
idéer på en regeringsdagsorden ”det er hele denne storytelling, vi har brugt meget 
krudt på, og det var et vigtigt element i reformarbejdet, så vi kunne få den pakket ind i 
et samfundsmæssigt perspektiv over for politikerne” fortæller Simon Neergaard-Holm 
fra DA (Bilag 4 DA:6). LO har ligeledes bidraget til processen gennem en 
storytelling, hvor de italesatte behovet for en ny reform, via en fremlæggelse af de 
problemstrømme og policyforslag de havde udarbejdet, der kunne gøre 
erhvervsuddannelserne mere attraktive og fagligt udfordrende (Bilag 3 LO:4). Det er 
især outsiderstrategien LO og DA har benyttet sig af, gennem den historiefortælling 
de begge har fremlagt omkring problematiseringen af erhvervsuddannelsesproblemet, 
når de anvender medierne for at få befolkningens opbakning til at skabe grobund for 
deres problemstrøm. Ungdomsuddannelsespolitisk ordfører for Socialdemokraterne, 
Ane Halsboe-Jørgensen, nævner hertil, hvordan ”de havde en stærk empiri omkring 
hvad udfordringen var, altså problemformuleringen og historiefortællingen om hvad 
det var, der skulle gøres noget ved” (Bilag 10 S:4). Hun understreger her, hvordan 
blandt andet LO og DA’s historiefortælling har dannet konsensus omkring 
problematiseringen af erhvervsuddannelsesområdet.  
 
HK’s strategi gik ud på, at smide løsninger ud konstant, som de så senere kunne få 
brug for i en forhandlingsproces (Bilag 6 HK:17). Dette indikerer, at HK allerede før 
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problemet reelt bliver til en problemstrøm har forslag til, hvordan løsningerne skulle 
være. Strategien minder dermed om det LO og DI gør, da de udsender deres 
forskellige analyser (jf. 4.1.2). Her smider de også løsninger ud, som de håber kan 
blive parret med en senere problemstrøm. Interesseorganisationerne anvendte således 
storytellingen som værktøj til at påvirke folkestemningen omkring 
erhvervsuddannelserne, for at skabe en strøm af politik, der var med til at åbne et 
vindue. 
 
4.1.5 Vurdering af indflydelse 
Det åbne vindue med regeringens indtrædelse betød, at de forskellige policy-
entreprenører havde muligheden for at spille ind med deres svar på løsningsforslag på 
den problemstrøm, der var blevet etableret af interesseorganisationerne. DI har med 
sine to analyser omkring erhvervsuddannelserne tilbage i 2008 og 2009, tidligt i 
forløbet forsøgt at få problemstrømme på beslutningsdagsordenen.. DM som havde 
samme fokus som DI, var også tidligt ude med en rapport om uddannelser som en 
vækstindikator.  
 
DA har sammen med LO været fortaler for den storytelling, der har været med til at 
påvirke politikstrømmen og senere været med til at påvirke en åbning af vinduet. Det 
bliver nævnt, at LO på deres kongres fremlagde et fyrtårnsoplæg omkring 
erhvervsuddannelserne (Bilag 3 LO:4). Argumentationen læner sig op af, at flere 
aktører har fremhævet DA og LO’s måde at få deres synspunkter frem på 
dagsordenen. DI nævner blandt andet, hvordan DA og LO har udført et omfattende 
analyse- og lobbyarbejde i forløbet op til begyndelsen af processen (Bilag 2 DI:15). 
Det bliver bakket op af LO’s faglige årsberetning fra 2011 (før folketingsvalget), hvor 
de nævner, at ”for at være på̊ forkant med dette har LO prioriteret at bruge en del 
kræfter på̊ politikudvikling inden for området, parallelt med den almindelige 
politikpåvirkning vedrørende erhvervsuddannelserne” (LO 2011:42). I beretningen 
står der yderligere beskrevet, at LO, sammen med DA, KL og UVM, afholdte møder 
både før og efter valget. Således bliver argumentationen, for at DA og LO havde en 
betydningsfuld position op til nedsættelsen af regeringsgrundlaget bakket op af den 
storytelling de etablerede.  
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4.1.6 Delkonklusion 
Den første analysedel skulle besvare arbejdsspørgsmål 1: Hvorfor kom det med i 
regeringsgrundlaget, at der skulle ske en forbedring af EUD-området? Forud for 
folketingsvalget og regeringsgrundlaget i 2011, havde de forskellige aktører etableret 
en række problemstrømme, i håb om en fremtidig EUD-reform. Med sammenbruddet 
af forestillingen om Danmark udelukkende som videnssamfund blev 
problemstrømmene forbundet med erhvervsskolerne givet ny mening, og der opstod 
et fornyet behov for faglært arbejdskraft. Ved indsættelsen af den nye regering, var 
der lagt op til en reformfornyelse på erhvervsuddannelsesområdet, som afsæt i det 
regeringsgrundlag, der blev offentliggjort i efteråret 2011. Regeringsskiftet åbnede for 
processens første vindue, hvor italesættelsen af erhvervsuddannelsernes problemer 
blev forsøgt parret med strømmen af policies som de forskellige policy-entreprenører 
havde udarbejdet i håb om, at sætte det på regeringsdagsordenen. Ved 
offentliggørelsen af regeringsgrundlaget blev vinduet lukket igen, uden konkrete tiltag 
til policies, hvorfor policy-entreprenørerne blev inviteret til kommissionsarbejde om 
emnet. Det var derfor både indsættelsen af den nye regering og problemstrømmen af 
erhvervsuddannelserne, der fik åbnet et vindue.  
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4.2 Analysedel 2: Kommissionsarbejdet 
I dette kapitel ses der på, hvorledes kommissionsarbejdet forløber, og hvorfor der ikke 
kommer en fælles anbefaling fra kommissoriet. Det vil blive identificeret, hvilke 
aktører der gjorde sig gældende undervejs, og hvorfor LO og DA valgte at lave en 
selvstændig aftale. Analysedelen vil indeholde en gennemgang af kommissoriet 
(5.2.1), kommissoriets afslutning (5.2.2), hvordan LO og DA har samarbejdet i 
forløbet op til kommissoriets afslutning (5.2.3). Slutteligt vil 
interesseorganisationernes indflydelse på kommissionsarbejdet vurderes (5.2.4), og 
afsnittet vil sluttes af med en delkonklusion (5.2.5). 
 
Anden analysedel bevæger sig således i den proces der illustreres i figur 3 nedenfor. 
Figur 4 analysedel 2 
4.2.1 Kommissoriet 
Den 28. August 2012 nedsatte regeringen et kommissorium der i fællesskab skulle 
komme med en anbefaling på, hvad den nye EUD-reform skulle indeholde. 
Kommissionen fik følgende sammensætning af interesseorganisationer, der skulle 
udarbejde løsninger på de problemer som regeringen identificerede i 
regeringsgrundlaget (Regeringsgrundlag 2011:16ff) 
·         Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 
·         Landsorganisationen i Danmark (LO) 
·         Danske Regioner (DR) 
·         Kommunernes Landsforening (KL) 
Alle organisationer deltog med én repræsentant, og arbejdet blev koordineret af både 
UVM og Finansministeriet. Lars Mortensen fra UVM besad formandsposten. 
Udvalget var delt op i to faser der henholdsvis fokuserede på praktikpladsproblemet 
og kvaliteten af erhvervsuddannelserne (UVM 2012.dk:1ff). Her spillede især 
korporatismen ind, hvor særlige interesseorganisationer fik indflydelse gennem en 
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betydningsfuld plads i kommissionsarbejdet. I dette arbejde er de primære policy-
entreprenører inviteret som specialister til at komme med policies til nogle af de 
problemstrømme som søges løst. Det er altså her policystrømmene blandt andet bliver 
frembragt og en anbefaling skal etableres, som politikerne fremover kan arbejde med. 
 
Arbejdet i udvalget var bundet op på et kommissorium, der skitserede de problemer 
som skulle løses. I overskriftsform så det således ud: 
·         Vigende søgning 
·         Sen påbegyndelses- og færdiggørelsesalder. 
·         Højt frafald – især i grundforløbet. 
·         Fortsat mangel på praktikpladser – trods flere ekstraordinære initiativer. 
·         Et stort antal voksne over 25 år på EUD 
·         Virksomheder inden for udvalgte brancher mangler elever. 
(UVM 2012.dk:1f) 
Med udgangspunkt i de problemer, der var identificeret skulle kommissoriet give en 
række bud på løsninger. De to hovedoverskrifter var mere grundlæggende og 
langsigtede løsninger på praktikpladsområdet og Øget kvalitet i 
erhvervsuddannelserne (UVM 2012.dk:2f). På trods af, at kvaliteten er nævnt i 
hovedoverskriften for kommissoriets andet forløb, er det umiddelbart ikke et 
gennemgående tema i de skitserede problemer. Her drejer det sig næsten udelukkende 
om kvantitetsproblemet, som ligger i naturlig forlængelse af den 95 %-målsætning, 
som regeringen har bundet sig op på.  
 
4.2.1.1 Den økonomiske rammes betydning for organisationernes position 
Finansieringen af reformen skulle ske inden for de daværende økonomiske rammer, 
hvor arbejdsmarkedet og staten deltes om omkostningerne. I kommissoriet ønskede 
regeringen en teknisk økonomisk omlægning, så det bidrag arbejdsgiverne gav til 
erhvervsuddannelserne kunne udnyttes mere fleksibelt (UVM 2012.dk:2).  
 
De fire interesseorganisationer, der var privilegerede med et medlemskab i udvalget, 
kunne operere inden for de hovedoverskrifter som var fundamentet for kommissoriet. 
Særligt udvalgte specialister får adgang til et tæt samarbejde med forvaltningen, i 
udarbejdelsen af policies til EUD-reformen. Ud over de forskellige 
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interesseorganisationers policy-ønskelister spillede reformens finansiering en 
dominerende rolle for interesseorganisationernes positioner. 
  
Arbejdsgivernes medfinansiering af uddannelsen har haft stor betydning for 
inddragelsen af arbejdsmarkedets parter, mener Simon Neergaard-Holm fra DA: 
 
Det der er lidt specielt ved erhvervsuddannelserne, det er, at sådan som 
systemet er bygget op her i Danmark, så har vi en legitim interesse i at 
være med, som ikke bare udspringer af at politikerne hører på folk, der 
har noget på hjertet. Erhvervsuddannelserne er indrettet sådan, at det 
er os, der betaler løn til eleverne under uddannelsen (Bilag 4 DA:1)  
  
DA’s udgangspunkt var, at arbejdsmarkedets krav måtte være de dominerende i 
reformen af erhvervsuddannelserne (Bilag 4 DA:5). En policystrøm DA længe havde 
advokeret for var at hæve det faglige niveau, blandt andet ved at indføre karakterkrav 
i dansk og matematik, selvom dette på kort sigt kunne betyde et mindre optag af 
elever på erhvervsuddannelserne (Bilag 4 DA:4). Dette var umiddelbart et ønske A-
siden advokerede mest for. Det var kun DM, der blandt B-sidens 
interesseorganisationer var fortaler for den policystrøm. Sektoren var også imod. Det 
har generelt været vanskeligt, at identificere DR og KL’s krav, omend de ifølge LO 
og DA primært har været interesseret i SOSU-uddannelsen (Bilag 3 LO:16 og Bialg 4 
DA:10). LO har ud fra kommissionsgrundlaget fokuseret på strukturen for 
grundforløbet (Bilag 8 UVM:15f) og det har dermed været en policystrøm de har 
forsøgt at koble på problemstrømmen. 
 
Den anden finansieringspart – staten – og nærmere bestemt, Finansministeriet, havde i 
processen omkring kommissionsarbejdet en aktiv rolle, hvilket adskiller sig fra 
tidligere processer, hvor fagministeriet havde en mere dominerende rolle (Bilag 3 
LO:10). Den stramme styring fra Finansministeriet gjorde, at processen blev 
besværliggjort, fordi ”selv det mindste papir skulle over forbi og godkendes i 
Finansministeriet før man kunne gøre noget som helst” (Bilag 3 LO:10). DA oplevede 
også, at Finansministeriet indtog en dominerende rolle, men ”var altså ikke 
intimideret af Finansministeriets tilstedeværelse. Vi vidste bare, at det var vilkårene” 
(Bilag 4 DA:11). Denne stramme styring fra Finansministeriet var med til at 
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vanskeliggøre parternes arbejde med at koble deres policystrømme på de allerede 
definerede problemstrømme. Dette var en af årsagerne til, at arbejdet i kommissoriet 
ikke var frugtbart (Bilag 3 LO:4). 
 
Finansieringens betydning for aktørernes positionering over for hinanden ses også i 
invitationen til kommissionsarbejdet, hvor hverken elever eller EUD-sektoren er 
repræsenteret (UVM 2012.dk:6). Ud over centraladministrationen og LO er 
medlemmerne arbejdsgivere: DA, der repræsenterer det private erhvervsliv og DR/KL 
fra det offentlige. De interesseorganisationer, der tildeltes den privilegerede position 
ved udvalgsbordet var således primært de aktører, der skulle aftage eleverne og 
finansiere reformen. Det bliver også bemærket i interviewet med DE, da de undrer sig 
over ”at vi ikke var med som udbyderne. Ligesom lærerne også synes det er 
mærkeligt, at de ikke var med” (Bilag 5 DE:17). DE ser sig selv som centrale aktører, 
fordi det er dem der skaber rammerne for erhvervsskolerne sammen med lærerne. Det 
illustreres, hvordan de udvalgte interesseorganisationer har en adgang andre ikke har, 
og det er et udtryk for en klassisk korporativ tilgang, ved nedsættelsen af 
kommissionen. 
   
4.2.2 Kommissionsarbejdet afsluttes  
Kommissionen nåede ikke frem til svar på de spørgsmål, der blev stillet til 
kommissoriets anden fase med ordene: ”Udvalget har besluttet at afslutte arbejdet 
uden afrapportering for anden fase” (Notat om afslutning af anden fase: 2). Til 
gengæld står der at ”Udvalgets medlemmer fra LO, Danske Regioner, KL og DA vil 
tage konstruktivt imod, at regeringen, jf. Vækstplan DK, kommer med et udspil til en 
reform af erhvervsuddannelserne” (Notat om afslutning af anden fase: 2).  
 
Som nævnt i foregående afsnit, havde DA og LO svært ved at få koblet deres 
policystrømme på problemstrømmene, blandt andet grundet den stramme styring fra 
Finansministeriet og grundet UVM’s snævre policy-ønskeliste (Bilag 2 DI:15). Derfor 
var processen ikke tilfredsstillende for DA og LO, og DA vurderer, at de ville kunne 
stå stærkere uden for kommissoriet (Bilag 4 DA:12). At dette er tilfældet giver 
mening ud fra teorien om, hvornår et vindue åbner sig. Da DA og LO i 
kommissionssamarbejdet ikke kom frem til anbefalinger, fik de ikke koblet policy- og 
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problemstrømmene. Dog eksisterede politikstrømmen om erhvervsuddannelserne 
stadig. Således medførte et fejlslagent kommissionsarbejde en såkaldt ’krise’ som var 
nødvendig for at genåbne vinduet. 
 
Således spillede DA og LO bolden tilbage til regeringen, der nu skulle stå for 
udarbejdelsen af de politiske svar på de problemstrømme som havde fundet vej 
regeringsdagsordenen. Aktøren fra DA udtaler, at: ”Ved nedlukningen af udvalget, 
havde vi afgivet serveretten til regeringen.”(Bilag 4 DA:7). Kort forud for 
kommissionens afslutning valgte DA og LO, at lave en fælles aftale, hvori de gav 
deres egne bud, hvor de i al offentlighed koblede egne policystrømme på 
problemstrømmene og politikstrømmen. Herunder florerede skærpede adgangskrav, 
øget kvalitet og højniveauspor (LO og DA 2013:3ff), altså noget anderledes end de 
problemstrømme regeringen havde spillet ud med i kommissionsbeskrivelsen (jf. 
4.2.1). Derved fik DA og LO muligheden for i det nyligt genåbnede vindue at lave de 
koblinger, der ikke var mulige at lave i kommissoriet. 
 
Ved at lave en aftale udenom de resterende medlemmer af kommissionen kunne LO 
og DA gøre deres interessemodsætninger på arbejdsmarkedet til de dominerende 
interesser, der skulle søges politiske svar på. Det gav dem en privilegeret position i 
lovforberedelsesfasen og tidlig indflydelse på lovgivningsarbejdet. Det er i 
overensstemmelse med en insiderstrategi, hvor de opnår præmismagt. Således bragte 
DA og LO sig selv i en stærkere position, end den de indtog i kommissionsarbejdet. 
  
Kommissionens formand, Lars Mortensen, oplevede ikke at medlemmerne i 
kommissoriet bed til bolle, da beslutningerne skulle tages og var passive i arbejdet:  
 
”Alt det som vi kom med og forslag blev mødt med et: ”det ved vi ikke 
helt”. Jeg tror også at de selv var uenige. De får heller ikke snakket 
sammen og derfor ender det til sidst med at ingen rigtigt vil gå sammen 
ind i det her og sige: ”sådan vil vi gerne have det skal være" (Bilag 8 
UVM:13). 
 
Kommissionens afbrydelse uden en anbefaling hænger således ifølge UVM også 
sammen med medlemmernes manglende engagement i arbejdet. DA vurderede, at der 
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ikke kunne landes nogen anbefalinger i udvalget, der dækkede deres krav: ”Vi 
vurderede at vi ville tabe vores reform på gulvet, hvis lavede kompromisser, for at 
lande en fælles anbefaling. Vi tog en fælles beslutning om, at indholdet ikke var godt 
nok” (Bilag 4 DA:11). DA vurderede, at de kunne få mere igennem ved at stå 
udenfor, hvis de søgte indflydelse på anden måde. Derfor søgte de at lave en aftale 
med LO, hvor de satsede på at de: ”kunne påvirke regeringen, i dens forberedelse, 
samt de forhandlinger der ville skulle ske efterfølgende” (Bilag 4 DA:11). DI 
vurderede ligeledes, at man ville stå stærkere uden for kommissoriet end inden for, da 
det er svært at implementere en reform uden arbejdsgivernes opbakning (Bilag 2 
DI:16). Derigennem kunne de opnå præmismagt. DA’s største bekymring ved 
kommissionsarbejdet var, hvor langt ministeriet ville gå omkring adgangskravene 
(Bilag 4 DA:3). For at bevare indflydelsen over den politiske proces, spillede DA og 
LO hurtigt ind med deres forslag og interesser (Bilag 4 DA:3). Ifølge Mortensen var 
DA og LO-udspillet et udspil som UVM godt kunne se sig selv i, hvorimod 
”regnedrengene”2 havde deres interesser (Bilag 4 DA:5f). LO og DA kunne slippe for 
den stramme styring fra Finansministeriet, ved at lave et udspil uden for 
kommissoriet.  
  
Hos arbejdsmarkedets parter var vurderingen, at regeringen ville lave en reform, der 
havde opbakning fra arbejdsmarkedets parter (Bilag 2 DI:17 & Bilag 3 LO:13). 
Risikoen for at miste indflydelse ved udtrædelsen af kommissionen mindskes således, 
når regeringen har fokus på at få arbejdsmarkedets parters opbakning. Det er også i 
tråd med den korporative model, der er dominerende på arbejdsmarkedets tunge 
områder, og hvor arbejdsmarkedets parter historisk har haft stor indflydelse. Når 
denne overvejelse om regeringens velvillighed over for arbejdsmarkedets parter har 
været en del af A- og B-sidens overvejelser, i forbindelse med det fælles udspil, kan 
det ses som en bevidst strategi, at de ville have kommissionsarbejdet til at mislykkes. 
Det er ikke tilfældet ifølge DA, der så udvalgsprocessen som ”berigende” og som 
ikke på forhånd havde lagt ”strategiplaner” for kommissionsarbejdet (Bilag 4 DA:6). 
Helt så berigende peger aktøren fra DI dog ikke på, at kommissionsarbejdet har været. 
DI er klar til, på vegne af arbejdsgiverne, at tage ansvaret for den manglende 
anbefaling (Bilag 2 DI:16). Da forhandlingerne gik i retning af noget som 
                                                
2 Hvilket vi forstår som repræsentanterne fra Finansministeriet 
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arbejdsgiverne ikke kunne se sig selv i, var de ikke længere interesserede i, at følge 
sporet i kommissionsarbejdet (Bilag 2 DI:10). DI betegner det som skelsættende, da 
kommissionen ikke kom med en fælles anbefaling og de ikke længere kunne køre 
efter den oprindelige plan: ”Det er et skelsættende øjeblik i hele processen. Alt kørte 
efter drejebogen, indtil det øjeblik hvor det blev til noget andet" (Bilag 2 DI:17). 
Dette ”noget andet” er overgangen fra forhandlingerne i kommissionen til 
forhandlingerne uden for kommissionen (Bilag 2 DI:11). Det skelsættende består i, at 
arbejdsgiverne vælger at tage den dramatiske beslutning at kortslutte forhandlingerne 
i kommissionen (Bilag 2 DI:16) og køre af et nyt forhandlingsspor med LO. I kraft af 
at kommissoriet ikke nåede en anbefaling, blev vinduet genåbnet, og den før 
organiserede koordinering fra centraladministrationen blev erstattet af en mere 
politisk proces. DA og LO var forberedte på genåbningen, og var derfor ude med 
deres eget forslag allerede inden kommissoriet stoppede arbejdet. 
 
Afslutningen af kommissoriet uden en anbefaling gjorde, at processen derfra kunne 
opfattes som et udtryk for pluralisme, hvor alle organisationer kunne byde ind i 
processen, men reelt var det ikke tilfældet, fordi DA og LO havde lavet en fælles 
aftale som UVM valgte at samarbejde ud fra (Bilag 8 UVM:5f). Det gjorde, at 
processen reelt blev et udtryk for korporatisme. DA og LO fik samtidig 
præmismagten for det udspil UVM skulle udarbejde.  
  
DA og LO’s udspil afskar KL og DR fra at være del af fælles anbefalinger, men de 
havde ifølge Mortensen heller ikke meget at byde ind med i kommissionen. KL bød 
ind på lidt med SOSU-uddannelserne, men var ”ikke særlig betydningsfulde” (Bilag 8 
UVM:17). Aktøren fra LO vurderer, at hverken KL eller DR spillede ”nogen særlig 
aktiv rolle” (Bilag 3 LO:16). Derfor kunne UVM sigte efter arbejdsmarkedets parter, 
uden at tage hensyn til de to andre medlemmer af udvalget. Dette betyder at DA og 
LO har kunnet gøre deres interessemodsætninger til de dominerende i processen.  
 
4.2.3 LO og DA 
Indholdet i LO og DA’s udspil følger deres tidligere etablerede policystrømme og har 
som omdrejningspunkt et ønske om at styrke kvaliteten og søgningen mod 
erhvervsuddannelserne (LO og DA 2013). Dette skal ifølge udspillet ske ved at skabe 
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adgangskrav på 02 i dansk og matematik, lade de enkelte faglige udvalg bestemme 
hvilke differentierede krav der skal være til hovedforløbene, skabe erhvervsrettede 10. 
klasser og lave særligt arbejde for talentarbejde. Det var de hovedsaglige elementer i 
den policystrøm der blev skabt ved LO og DA-alliancen. Alt dette inden for en 
udgiftsneutral ramme (LO og DA 2013).  
  
Aktøren fra LO giver udtryk for kernen af, hvordan EUD-systemet kan forstås: Det er 
partsstyret (Bilag 3 LO:1). Dette betyder, at de to paraplyorganisationer besidder stor 
magt, selvom de umiddelbart ikke længere havde deres privilegerede position i 
kommissionen. Som alliance kan A- og B-siden opnå stor lydhørhed fra det politiske 
system. Således udtrykker uddannelsesordsfører for Socialdemokraterne Ane 
Halsboe-Jørgensen også, at de begge er langt inde i maskinrummet, når politik på 
dette område skal skabes. Det socialdemokratiske folketingsmedlem, udtrykte stor 
tilfredshed med, at de rent faktisk kom med et fælles partsudspil som kunne lægge op 
til deres senere udspil (Bilag 10 S:2). Dette understreger alliancens værdi, når 
parterne arbejder på tværs af organisationernes selvstændige interesser. Som strategi 
bruges denne alliance til at danne præmissen for regeringsudspillet og tydeliggøre, 
hvilke interesser der er vigtige for arbejdsmarkedets parter. Alliancen mellem LO og 
DA betød, at de hver især havde stor magt i deres udspil. Lars Mortensen fra UVM 
beskriver dog, at det var arbejdsgiversiden der var primus motor på udspillet. 
  
"Jo, man kan sige at DA spiller, men LO hopper på. Hvorfor havde LO 
ikke indset det her? Hvorfor havde de ikke holdt møder sammen? Så de 
kunne sige sammen i udvalget at det er det her vi vil have. Det kunne 
man jo også have valgt. " (Bilag 8 UVM:15). 
  
Lars Mortensen indikerer med denne undren, at det er DA der er hovedaktøren bag 
udspillet og LO ’hopper’ med. Mortensen er desuden inde på en anden interessant 
pointe ved LO og DA-udspillet, at LO går med på at stille adgangskrav til 
erhvervsuddannelserne, som ellers ikke har været en interesse for dem tidligere, og 
som DA nu fik et fælles udspil med dem om (Bilag 8 UVM:9). LO ændrer dermed 
position og går med på, at der skal stilles adgangskrav til erhvervsuddannelserne. At 
LO går sammen med DA om dette åbner ifølge Mortensen for at regeringen kunne 
komme med dette i deres senere udspil (jf. 4.2.2). 
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4.2.4 Vurdering af indflydelse 
Resultatet af kommissionsarbejdet var en manglende anbefaling som førte til, at der 
opstod en genåbning af vinduet, og at regeringen alene stod med ansvaret for at 
komme med et udspil. På baggrund af ovenstående afsnit kan det siges, at det er DA 
og LO der var afgørende for, at kommissionen ikke kom frem til fælles anbefaling. 
Som vist ovenfor er flere af interviewpersonerne inde på denne pointe. Ved ikke at 
komme frem til en anbefaling var DA og LO med til at genåbne vinduet og derved 
radikalt ændre processen. Parterne fik derved en fornyet mulighed for at koble policy- 
og problemstrømme. At processen ændrede sig, var dermed ifølge flere af 
interviewpersonerne et udtryk for et ønske som DA og LO havde slutteligt i 
kommissionsarbejdet, hvorfor de to interesseorganisationer kan siges at være dem 
som har haft mest indflydelse på, at kommissionsarbejdet endte uden en fælles 
anbefaling. I modsætning til dette står KL og DR, som flere af interviewpersonerne 
omtaler dem som hverken betydningsfulde i kommissionsarbejdet eller i den 
efterfølgende proces.  
 
Det står derfor klart, at DA og LO er ganske bevidst om, at afbrydelsen af 
kommissionsarbejdet radikalt vil ændre ved deres mulighed for at koble 
policystrømme med problemstrømme. Mange informanter peger på DA og LO som 
de centrale aktører og årsager til, at kommissoriet ikke kom frem til noget, og flere af 
dem nævner arbejdsgiversiden som primus motor herfor. Det gør DI i øvrigt også 
selv. Således må det siges med overvejende sandsynlighed, at DA og LO har foretaget 
en taktisk handling i forsøget på at komme igennem med deres policystrømme. 
 
4.2.5 Delkonklusion 
Analysedel 2 skulle besvare arbejdsspørgsmål 2: Hvorfor kom kommissionen ikke med 
en fælles anbefaling? Kommissionen kom ikke frem til noget resultat, fordi 
kommissoriet var for snævert og ikke muliggjorde, at arbejdsmarkedets pater kunne få 
deres policy-ønsker igennem. DA og LO gik sammen i en fælles aftale med pres fra 
DI, der ønskede at gå udenom kommissionen. I selve grundlaget for kommissionen 
var der ellers lagt op til et indhold som fulgte nogle af de problem- og policystrømme 
som LO og især DA havde etableret tidligere. Dog gjorde den økonomiske ramme for 
kommissionen samt det ufrugtbare arbejde heri, at de to interesseorganisationer ikke 
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mente, at de meningsfuldt kunne komme med en fælles anbefaling, da det var 
besværligt at koble policystrømmene med problemstrømmene. Dette betød, at vinduet 
genåbnedes, og LO og DA kom med et fælles udspil som koblede de forskellige 
strømme. Regeringen sad nu alene med initiativet til udviklingen af et reformudspil. 
Parterne var vel klar over, at det ville være svært for regeringen at komme frem til 
noget uden opbakning fra parterne. Derfor kunne forvaltningen nu sigte efter DA og 
LO-aftalen.  
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4.3 Analysedel 3: Den uformelle proces 
I følgende kapitel vil det blive beskrevet, hvordan den politiske proces forløb efter 
juni 2013 da kommissionsarbejdet ophørte. Afsnittet indledes med en analyse af 
interessevaretagelsen mellem linjerne, som processen overgår til efter kommissionen 
afsluttes (4.3.1). Herefter følger en analyse af regeringens udspil fra oktober 2013, 
hvor der ses på, hvilke interessenter der har påvirket processen (4.3.2). Efterfølgende 
bliver den partipolitiske proces fra regeringsudspillet til den endelige aftaletekst 
beskrevet (4.3.3). Slutteligt vil der være en samlet vurdering af, hvilke 
interesseorganisationer der har haft held med at påvirke strømmene og resultatet af 
denne proces (4.3.4). Afsnittet afsluttes med en delkonklusion (4.3.5).  
  
Tredje analysedel bevæger sig således i den proces der illustreres i figur 4 nedenfor. 
Figur 5 Analysedel 3 
4.3.1 Interessevaretagelse mellem linjerne 
Overgangen fra kommissionens manglende anbefaling til det senere regeringsudspil 
er fyldt med formelle og uformelle møder. I den uformelle ende, er der de såkaldte 
hulemøder, der udgør en form for sort boks. I dette afsnit vil denne sorte boks 
forsøges åbnet. Det er perioden mellem kommissionens lukning i juni 2013 og 
regeringens udspil i oktober 2013 som vil blive skitseret i dette afsnit. 
  
Arbejdsmarkedets parter mødes på flere forskellige måder med UVM, gennem både 
formelle og uformelle kanaler. Aktøren fra LO beskriver, hvordan man mødes i flere 
niveauer med UVM: 
  
”Det ene er, at vi jo mødes DA og LO og afdelingsdelingscheferne for 
erhvervsskoleområdet, i ministeriet. Vi mødes jo i REU’s formandskab, 
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hvor vi snakker en række sådan problemer igennem. Så indbyder 
ministeriet os ofte, både formelt [og uformelt, red] at blive hørt omkring 
forslag omkring emner, om det vi laver. Formuleringer om det vi laver. 
Så er der tredje niveau, der hedder at vi også har et uformelt samtale-
niveau" (Bilag 3 LO:13) 
  
Arbejdsmarkedet parter har således tre forskellige måder, hvor de mødes med 
ministeriet: En formel kanal, eksempelvis REU, de semi-formelle løbende initiativer 
om emner, der har deres interesse og de uformelle samtaler. I den formelle kanal 
ligger der en institutionel givet magt til de interesseorganisationer, som sidder i REU, 
fordi de har møder fastlagt med forvaltningen. De interesseorganisationer, der sidder i 
REU har en fordel ved denne inddragelse. REU består af et bredt udsnit af både 
arbejdsmarkedets parter og parter fra EUD-sektoren (UVM.dk 2013). Der ligger en 
magttildeling til arbejdsmarkedets parter, fordi de besidder de to næstformandsposter. 
REU rådgiver ministeren og herigennem kan der opstå muligheder for at få varetaget 
de interesser som interesseorganisationerne måtte have. Derfor har erhvervsskolernes 
vægtige interessenter allerede gjort deres interesser klare for regeringen inden 
regeringens reformudspil, hvilket kan forklare, hvorfor de modtager få høringssvar fra 
arbejdsmarkedets parter. Dette er i hvert fald rationalet fra HK’s side (Bilag 6 
HK:16). Tidlig indflydelse i processen er klart at foretrække for 
interesseorganisationerne, fordi de derigennem kan få deres præmisser igennem i det 
udspil, der kommer fra regeringen og dermed opnår præmismagt over udspillet.  
  
Inden for kategorien af de uformelle samtaler er ”hulemøderne”, der har en særlig 
rolle i lobbyprocessen, ifølge LO-aktøren:  
  
”(…) fordi vi har haft meget stor indflydelse – også skrevet ind i det 
uformelle – det vi kalder hulemøderne. Så når det går over i den 
politiske proces, så går det meget mere over i klassisk lobbyarbejde." 
(Bilag 3 LO:5) 
  
Den politiske proces efter kommissionsarbejdet er altså præget af de såkaldte 
hulemøder. Det er de uformelle møder, hvor interessenterne mødes og taler om deres 
positioner ift. hinanden. Interesseorganisationer kan bruge dem til at påvirke 
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forvaltningen til at lave et udspil, som passer ind i deres dagsorden, mens 
forvaltningen også har brug af dem. Lars Mortensen fra UVM fortæller her lidt om 
hvad hulemøderne er og hvad de bruges til: 
 
”Det er uformelle møder hvor man snakker om de udspil som måtte 
komme. Hvordan forholder de sig til det og det. Sådan at man har nogle 
uformelle snakke og processer. Sådan er det jo, vi er jo i nogle 
uformelle dialoger for at høre, hvad de mener. Vi er jo ikke inde i en 
lukket klokke. Vi er nødt til at høre, hvad de synes om det, hvis vi spiller 
det her ud. Lægge løsninger ud uden at det er bindende for os eller dem. 
For at få nogle fornemmelser af, hvordan de forholder sig til det. 
”(Bilag 8 UVM:7) 
  
Forvaltningen er, ifølge aktøren fra UVM, nødt til at inddrage og høre, hvad 
interessenterne synes og har af holdninger til forskellige elementer i de udspil, der 
eventuelt måtte komme. De skal bruge det til at høre, hvordan de forskellige 
interesseorganisationer forholder sig til enkelte elementer i reformen. 
Interesseorganisationerne tilbyder ikke alene sparring i form af information og data, 
men også ift. at kunne tilbyde rygdækning ved et kommende regeringsudspil. I dette 
lys forholder UVM-repræsentanten sig til LO og DA’s udspil. 
  
”Nu kom de med det udspil. Og der skulle vi finde ud af, hvad de nu 
mente med det og det. Der skal vi have det udbygget hos dem. Det gør vi 
så med LO og DA for sig. Det er jo sjovere at snakke med dem hver for 
sig, da de ellers sidder og holder hinanden i skak. Så kan de sige ting til 
og så vi kan fornemme, hvor er de og hvor går de hen og hører hvad de 
prioriterer højt eller hvad har de givet sig selv på i udspillet. (…) Der 
har vi holdt mange af de hulemøder.” (Bilag 8 UVM:7) 
  
Ved at holde møder med interesseorganisationerne hver for sig, kan forvaltningen 
identificere hver enkelt organisations interesser, hvor de ikke holder ”hinanden i 
skak”. Forvaltningen kan således opnå et klarere billede af de forskellige 
interesseorganisationers interesser, og de ved mere præcist, hvilke 
interesseorganisationer der kan støtte de forskellige policies. Det giver 
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centraladministrationen bedre kort på hånden, når de ønsker at spille ud med politiske 
forslag, fordi de ved hvilke organisationer, der eventuelt vil reagere negativt og 
hvilke, der vil reagere positivt (Bilag 8 UVM:7). Interesseorganisationerne får 
omvendt mulighed for at påvirke centraladministrationens arbejde i retning mod deres 
interesser, og det kan indikere, at der derigennem opnås præmismagt i de forslag, der 
tages initiativ til fra regeringen.  
 
Sektoren nævner hverken sig selv eller bliver nævnt som inviteret til disse hulemøder. 
Det er derimod arbejdsmarkedets parter som nævner sig selv eller bliver nævnt, som 
deltagere i disse hulemøder. Det kunne tyde på, at DE ikke har deltaget i disse 
magtfulde uformelle møder med ministeriet. De har således ikke mulighed, for at 
opnå præmismagt, og må nøjes med de mindre magtfulde høringer. Arbejdsmarkedets 
parter virker derimod til at have stor indflydelse i disse hulemøder. Dette understreges 
af Susanne Ottesen fra HK som udtaler om processen at: ”Vi kan fortælle dem, at hvis 
de gør det, så bliver der ballade." (Bilag 6 HK:16). Interesseorganisationerne kan 
således trække nogle streger i sandet, som forvaltningen kan holde sig indenfor, hvis 
de ønsker at undgå ballade fra de magtfulde organisationer. Simon Neergaard-Holm 
fortalte at: "Da regeringen var ved at være færdige, så indbød de selvfølgelig DA og 
LO til et møde, hvor deres udspil blev diskuteret." (Bilag 4 DA:7). Det er en 
selvfølge, at arbejdsmarkedets parters paraplyorganisationer trækkes helt ind i 
regeringens maskinrum, og får lov til at diskutere reformudspillet, før det lægges frem 
for offentligheden. DA og LO har således både præmismagten gennem DA og LO-
udspillet, den efterfølgende løbende dialog med UVM og kan i slutningen af 
processen også diskutere med centraladministrationen, hvordan de ser på det næsten 
færdige udspil. Dette understreger LO og DA’s betydning i processen op til 
regeringens udspil. 
  
4.3.2 Regeringens udspil 
Regeringens udspil har to hovedelementer som skal sikre en forøgelse af kvaliteten af 
erhvervsuddannelserne, så de bliver bedre og mere attraktive. Dette skal sørge for at 
der: 1) Kommer flere på erhvervsskolerne, og 2) at de faglærte i fremtiden bliver mere 
kvalificerede. Som løsning på det, er der syv overordnede tiltag som skal sikre det: 1) 
Ny EUD 25 år, hvor klasser bliver aldersopdelt efter, om de er over eller under 25 år. 
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Dette for at skabe et bedre ungdomsmiljø. 2) En fortsat indsats omkring 
praktikpladser som skal styrke uddannelsesgarantien. 3) Mere og bedre undervisning 
som skal give mere undervisning samtidig med det giver et løft til lærernes 
pædagogiske kompetencer. 4) Oprettelse af erhvervsrettede 10. klasser. 5) Bedre 
muligheder for at læse videre efter en erhvervsuddannelse ved oprettelse af flere 
EUX-uddannelser. 6) Enklere struktur med et grundforløb på et år og en reduktion i 
indgange fra 12 til 4. 7) Klare adgangskrav, hvor det mest skelsættende er 
karakterkravet på 02 såfremt man ikke har en uddannelsesaftale (Regeringen 
2013:14f).  
  
Således er de overordnede mål som var i LO og DA’s udspil mere eller mindre ens 
med regeringens mål i deres udspil, nemlig kvalitet og øget søgning mod 
erhvervsskolerne (Regeringen 2013:7f). Problemstrømmene omkring kvaliteten på 
erhvervsskolerne, en problemstrøm som har rod helt tilbage fra før 
regeringsgrundlaget i 2011, er dermed også et element i regeringens udspil i oktober 
2013 (Jf. 4.1.1). Dog er specielt kvantiteten af elever på erhvervsskolerne et fokus i 
regeringens udspil. Et punkt der ikke er ligeså fremhævet i LO og DA-udspillet (LO 
og DA 2013:1ff), men som i langt mindre udstrækning end tidligere er fyldestgørende 
i udspillet. Her bliver der taget udgangspunkt i nogle problemstrømme som ikke var 
centrale for DA eller LO’s policystrøm, men som kom naturligt i forlængelse af 
regeringens 95 %-målsætning.  
 
Hovedelementerne i reformen stemmer altså overens med de policystrømme som LO 
og DA forsøgte at etablere i deres udspil i maj 2013 (jf. 4.2.4). Policystrømmen om et 
adgangskrav er en interesse som DA og LO allerede i deres fælles udspil havde 
fremført som policystrøm. Regeringens udspil afspejler altså DA og LO’s policy-
ønskeliste fra den fælles aftale i maj 2013, hvilket understreges af LO-aktøren, da han 
udtaler, at det samlede udspil lå 90 % op af det DA og LO havde forhandlet (Bilag 3 
LO:4).  
 
4.3.3 Fra forvaltning til politikere 
Efter regeringen offentliggjorde sit udspil overgik processen i varetagelsen af 
interesser til en anden arena: de politiske partier. Hvor det i perioden mellem 
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regeringens udspil og kommissionens afslutning var gennem forvaltningen og 
regeringen at interesseorganisationer havde deres fokus, overgik de nu til at have 
fokus på de politikere som skulle blive enige om en endelig aftaletekst. Disse 
forhandlinger tog et halvt års tid, og var ligesom adgangen til forvaltningen en proces 
som havde karakter af at være et lukket land som det her forsøges at skabe en 
forståelse for. Nina Olsen fra DE beskriver processen således: 
  
”De der forhandlinger varede jo et halvt år. Det var jo en meget 
langstrakt proces, og der var det, at vi var heldige at have nogle gode 
kontakter på Christiansborg som orienterede os om, hvad der foregik og 
bad om vores tilbagemeldinger på forskellige ting.” (Bilag 5 DE:14). 
  
Aktøren fra DE beskriver en uformel kontakt med politikerne, der er med til at give 
DE indflydelse på reformprocessen. Andetsteds nævner DE-aktøren, at det egentlig 
var en lukket forhandling, men at DE alligevel blev kontaktet til kommentering af 
elementer i udspillet. Det nævnes samtidig at det var nogle personlige kontakter, der 
gjorde dette muligt, og at dette skulle have været grunden til, at de fik et indblik i 
processen efter regeringens udspil (Bilag 5 DE:15). At den personlige kontakt kan 
have indflydelse er ligeledes en pointe som Lars Mortensen fra UVM kommer med da 
han siger: ”Så derfor ser de på, hvem som er deres venner og hvad kommer de med. 
SF vil høre på eleverne og lærerne ligeså med Enhedslisten. Hvor andre vil lytte mere 
til DA såsom Venstre” (Bilag 8 UVM:13) Politikerne lytter ikke overraskende til 
deres traditionelle samarbejdspartnere, når processen er overgået til de partipolitiske 
forhandlinger. Denne adgang giver mulighed for interesseorganisationerne til at 
udøve det lobbyarbejde, der er nødvendigt for, at deres interesser bliver varetaget.  
 
Aktøren fra HK beskriver, hvordan lobbyarbejdet går ud på at levere informationer og 
viden som politikere og journalister ikke selv behøver at indhente. Desuden fortæller 
hun, hvordan politikerne sad i de sene nattetimer op til vedtagelsen af den endelige 
aftaletekst og forhørte sig hos hende (Bilag 6 HK:14). Viden og argumenter er præcis 
også det som Claus Olsen fra DI er inde på, at de leverer, når de skal ”klæde 
politikerne på” (Bilag 2 DI:12). Det der leveres vil derfor påvirke den politiske 
beslutningsdagsorden. 
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4.3.4 Vurdering af indflydelse 
Som følge af ovenstående kapitel må det igen siges at være LO og DA som har 
formået at få deres interesse varetaget i perioden efter kommissionsarbejdet. Således 
kan flere af de problem- og policystrømme som de etablerede i deres eget udspil i maj 
2013, genkendes i regeringens udspil. Denne interessevaretagelse er foregået primært 
gennem afholdelsen af hulemøderne med forvaltningen, hvorigennem de har opnået 
præmismagt. I disse har LO og DA arbejdet sammen med UVM og det understøttes af 
Lars Mortensen, som betegner deres fælles udspil som en håndsrækning. At flere af 
interviewpersonerne tilkendegiver, at det er netop disse to der er afholdt hulemøder 
med samt genkendelsen af policy- og problemstrømmene fra LO og DA-udspillet i 
regeringsudspillet, er med til at understøtte, at det er LO og DA som i denne periode 
har fået regeringen til at komme med et udspil som passer fint med DA og LO’s 
præferencer.  
 
4.3.5 Delkonklusion 
Dette kapitel har besvaret arbejdsspørgsmål 3: Hvordan forløb processen op til 
regeringsudspillet? Således kan der på baggrund af ovenstående kapitel konkluderes, 
at regeringens udspil fra oktober 2013 reproducerede flere af de problem- og 
policystrømme som LO og DA havde udarbejdet i deres aftale fra maj 2013. Gennem 
uformelle ’hulemøder’ med forvaltningen har interesseorganisationerne forsøgt, at få 
deres indflydelse gjort gældende. Dette er især lykkedes DA og LO, hvis interesser i 
policystrømmene omkring kvalitet er blevet dækket i regeringens udspil. LO og DA 
har været centrale i hele denne proces, hvor de har været med til at diskutere det 
næsten færdige regeringsudspil igennem med forvaltningen.   
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4.4 Analysedel 4: Den endelige aftale 
I dette kapitel vil det analyseres, hvordan den endelige aftale så ud og hvilke aktører, 
der fik indflydelse på den endelige reformtekst (4.4.1). Efterfølgende vil reformens 
overordnede tema analyseres (4.4.2). Slutteligt vurderes, hvilke aktører der i hele 
processen har været de mest dominerende (4.4.3), inden analysedelen vil afsluttes i en 
delkonklusion (4.4.4). 
 
Fjerde analysedel bevæger sig således i den proces der illustreres i figur 5 nedenfor. 
Figur 6 Analysedel 4 
4.4.1 Den endelige aftale 
Den 24. februar 2014 kommer regeringen med et bredt flertal i Folketinget med 
aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kun Enhedslisten har ikke 
kunnet forlig sig med reformen og står udenfor. Reformen har fire fokuspunkter som 
den senere skal måles og evalueres på. Dette drejer sig om: 1) Optaget frem til 2025 
skal øges til mindst 30 %, af elever der følger direkte efter 9. eller 10. klasse. 2) 
Fuldførelsen skal stige til mindst 67 % i 2025 (52 % i 2012). 3) Andelen af de 
dygtigste elever skal øges år for år. 4) ”Elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes 
tilfredshed skal øges frem mod 2020” (Aftaleteksten 2014:3f).  
 
Målene skal være med til at sætte en ramme for arbejdet på 
uddannelsesinstitutionerne de kommende år. Tidligere har der ikke været 
udviklingsmål for erhvervsuddannelserne (Aftaleteksten 2014:3). Forudsætningen for 
at opfylde målsætninger er listet op ved følgende ti indsatsområder, som i overskriften 
lyder: 
• ”Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø 
• Enklere og mere overskuelig struktur 
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• Bedre videreuddannelsesmuligheder 
• Fokusering af vejledningsindsatsen 
• Klare adgangskrav 
• Ny erhvervsrettet 10. klasse 
• Mere og bedre undervisning 
• Fortsat indsats for praktikpladser 
• Ny Kombineret Ungdomsuddannelse 
• Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV)” 
 (Aftaletekst 2014:5) 
 
I nedenstående afsnit vil der gås i dybden med de indsatsområder, hvor det ud fra 
empirien er tydeligt, at interesseorganisationerne har gjort deres indflydelse gældende. 
Derfor vil der ikke kommes nærmere ind på Fokusering af vejledningsindsatsen, 
Fortsat indsats for praktiskpladser og Ny erhvervsuddannelse for voksne, mens der 
ikke vil gås i dybden med Ny Kombineret Ungdomsuddannelse. 
 
4.4.1.1 Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø 
Erhvervsuddannelsernes negative ry hænger sammen med opfattelsen af, at de er 
voksenuddannelse. Derfor fravælger de unge uddannelserne, da de i højere grad efter 
9. eller 10. klasse søger et ungdomsmiljø (Aftaleteksten 2014:5f). I aftaleteksten 
ønsker partierne, at skabe et mere attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø. Det skal 
blandt andet ske ved, at der oprettes en EUV, som er en erhvervsuddannelseslinje for 
voksne. Samtidig skal undervisningen forankres i holdfællesskaber som kendes fra 
folkeskolen og gymnasierne (Aftaleteksten 2014:6). Der oprettes campusmiljøer 
mellem erhvervsuddannelserne, og de gymnasiale uddannelser skal være med til at 
styrke ungdomsmiljøet (Aftaletekst 2014:7). Specielt LO og DE har været meget 
vokale i forhold til, at gøre denne indslusning på erhvervsuddannelserne mere 
spiselige for de unge (Bilag 3 LO:3).  
  
I aftaleteksten vedtages en målrettet indsats over for de unge og deres forældre, for at 
gøre dem opmærksomme på, at erhvervsuddannelserne er et attraktivt valg: 
”Endvidere skal en national kampagne over for de unge og deres forældre synliggøre, 
at det er attraktivt at tage en erhvervsuddannelse, at der er mulighed for at vælge 
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højere fagniveauer og eux samt øgede videreuddannelsesmuligheder mv.” 
(Aftaleteksten 2014:8). Det kan ses som et udtryk for et politisk ønske om at gøre op 
med politikstrømmen om erhvervsuddannelsen som en taberuddannelse, og at det er 
et opsamlingsspor for dem, der ikke er dygtige nok til de gymnasiale uddannelser. 
Som et led i det afsættes der også midler til DM i Skills, der skal ses som et led i den 
nationale kampagne (Aftaleteksten 2014:8). Det ses, hvordan policystrømmen 
omkring oprettelse af grundforløb, som minder om gymnasiernes, kommer til udtryk 
på dette indsatsområde. Denne policystrøm bliver koblet på den problemstrøm, som 
handler om et prestigetab på erhvervsskoleområdet, hvilket bliver understreget af 
ovenstående citat fra aftaleteksten, som beskriver en synliggørelse af 
erhvervsskolerne, der kan ses som et forsøg på et opgør opfattelsen af 
erhvervsskolerne som en taberuddannelse. 
 
4.4.1.2 Enklere struktur og mere overskuelighed 
I forlængelse af, at erhvervsuddannelserne skal bære præg af at være 
ungdomsuddannelser, og at der skal gøres op med diskursen om 
erhvervsuddannelserne, ses det som en naturlig nødvendighed at gøre strukturen 
enklere og uddannelserne mere overskuelige: ”Aftalepartierne er enige om, at det skal 
være lettere og mere overskueligt for unge i 9. eller 10. klasse at vælge en 
erhvervsuddannelse” (Aftaleteksten 2014:8). Erhvervsuddannelserne er 
uoverskuelige, og det får unge til at fravælge den. Derfor laves de 12 hovedindgange 
om til fire mere overskuelige indgange. Ved en reduktion af indgange bliver det mere 
specifikke valg af uddannelse skubbet til senere i elevens uddannelsesforløb. Desuden 
gøres grundforløbets første del til et mere generelt uddannelsesforløb, så hvis man 
ombestemmer sig og vil søge ind på en anden gren, så kan man gøre det på 
grundforløbets anden del uden at skulle begynde forfra (Aftaleteksten 2014:8f). 
 
For at øge overskueligheden af uddannelsen skal der også være klarere krav til 
hovedforløbet, som de faglige udvalg ansvaret for at sætte. ”De faglige udvalg får i 
højere grad end i dag mulighed for at stille krav om specifikke kompetencer, som 
eleven skal have tilegnet sig forud for optagelse på hovedforløbet”(Aftaleteksten 
2014:13). Udover at øge overskueligheden og gøre strukturen enklere, kan der nu 
samtidig i højere grad stilles krav mellem grundforløb og hovedforløb. Det giver 
nogle kvalitetskrav til eleverne, hvilket er noget som DI og DA har haft som ønske 
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over længere tid (Bilag 3 LO:2). Policystrømmen her er således med til at gøre noget 
ved problemstrømmen omkring manglende kvalitet på uddannelserne.  
 
Udbredelsen af EUX’en skal også være med til at få unge til at vælge en 
erhvervsuddannelse (Aftaleteksten 2014:13ff). Flere af interesseorganisationerne 
nævner og lovpriser denne deling af erhvervsuddannelsesundervisning og 
studiekompetencegivende undervisning (Bilag 4 LO:3, Bilag 5 DE:2 og Bilag 6 
HK:1). Yderligere skæres HG’en til et år og struktureres ligesom de andre 
erhvervsuddannelser og der oprettes en merkantil EUX (Aftaleteksten 2014:15f). HK 
var aktive i oprettelsen af en EUX på handelsområdet og har haft et ønske om at 
styrke den (Bilag 6 HK:2). DE kæmpede en forgæves kamp for at beholde HG’en i 
dens nuværende form. De argumenterede for, at den havde karakter af en 
ungdomsuddannelse og derfor var mere overskuelig end de andre 
erhvervsuddannelser, selvom DE anerkendte, at resultaterne fra HG’en ikke var 
optimale (Bilag 5 DE:9).  
 
4.4.1.3 Bedre videreuddannelsesmuligheder 
Der skal være bedre mulighed for at fortsætte på en videregående uddannelse og det 
skal gøres tydeligere, at en erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse. Derfor skal 
man blandt andet kunne have fag på højniveau, ligesom de gymnasiale uddannelser. 
Erhvervsuddannelserne skal samtidig give adgang til erhvervsakademiuddannelser. 
Desuden skal det afklares, hvordan en erhvervsuddannelse kan være relevant for en 
universitetsbacheloruddannelse (Aftaleteksten 2014:19). Aktøren fra LO nævner 
blandt andet, at "der er kommet en væsentlig bedre overgang til videregående 
uddannelser og der åbnes op for en helt anden måde, at etablere overgangen til de 
videregående uddannelser” (Bilag 3 LO:3). Han beskriver denne policystrøm som et 
opgør med opfattelsen af erhvervsuddannelserne som en ”dead end”. LO ønsker: ”at 
bryde det image som erhvervsuddannelser måske [har, red.] som værende en dead-
end: At når du først var blevet tømrer, så var du tømrer resten af dit liv” (Bilag 3 
LO:3). Denne ”dead end” opfattelse er en del af den offentlige diskurs, hvor 
erhvervsuddannelserne bliver opfattet som en taberuddannelse (jf. 1.1). Det mener LO 
kan forandres ved at ændre på videreuddannelsesmulighederne, der i dag er 
begrænsede. Dette skal dermed være med til angribe problemstrømmen omkring den 
manglende prestige som erhvervsskolerne har.  
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4.4.1.4 Klare adgangskrav  
Med punktet om klare adgangskrav aftales det blandt aftalepartierne, at eleverne skal 
opnå karakteren 02 i dansk og matematik, for at kunne blive optaget på en 
erhvervsuddannelse. Det gøres klart, at:  
 
”Grundlæggende faglige færdigheder i dansk og matematik samt 
parathed til uddannelsen er mindst lige så afgørende for at gennemføre 
en gymnasial uddannelse. Der skal derfor gennemføres drøftelser i 
gymnasieforligskredsen om ændring af adgangsreglerne til de 
gymnasiale uddannelser” (Aftaleteksten 2014:24).  
  
De klare adgangskrav er et af de områder, hvor der har været uenighed internt i 
fagbevægelsen. Mens DM fra begyndelsen har været med på ideen har LO haft en 
dialog med resten af fagbevægelsen efter forhandlinger med arbejdsgiverne, der har 
haft det som et klart ønske (Bilag 8 UVM:8).  Arbejdsgiverne nævner det eksplicit 
som et klart krav til, at ungdomsuddannelserne kan få et kvalitetsløft. DA-aktøren ser 
det som en grundlæggende forandring af erhvervsuddannelsen: "Vi har fået etableret 
et fuldstændigt paradigmeskifte, som slår igennem med, at du skal have bestået dansk 
og matematik for at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Vi har aldrig set noget 
lignende i Danmark” (Bilag 4 DA:2). De store ord om paradigmeskift er et udtryk 
for, at DA lægger stor vægt på netop denne forandring af erhvervsuddannelserne, der 
også underbygges af deres arbejde for at få B-siden med. Aktøren fra LO bekræfter 
denne analyse af forløbet, hvor de har imødekommet arbejdsgiverne. De ser det dog 
også som en mulighed, for at styrke kvaliteten af uddannelserne. For at skabe den 
arbejdskraft som virksomhederne efterspørger, er det nødvendigt med en øget kvalitet 
på uddannelserne og her er karakterkravet et af værktøjerne (Bilag 3 LO:2). 
Policystrømmen omkring adgangskrav skriver sig dermed direkte ind i DA’s 
interesser og bliver etableret som en strøm, der skal udfordre politikstrømmen om 
opfattelsen af erhvervsuddannelserne som taberuddannelser samtidig med, at det skal 
give et kvalitetsløft. 
  
DE var meget overraskede over at ”B-siden er kørt med” (Bilag 5 DE:12) på 
karakterkravet. De ser det som et ryk fra fagbevægelsen side (Bilag 5 DE:12). Det 
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skal dog understreges, at DM ligeledes havde et ønske om adgangskrav, hvorfor det 
ikke var hele B-siden som rykkede sig (Bilag 7 DM:7 og UVM 8:8). DE beskriver det 
som en tilvænningsproces for sektoren, at de ikke længere skal spille den samme 
sociale rolle. De skal ikke længere hjælpe de svageste og have en funktion som 
sikkerhedsnet (Bilag 5 DE:3).   
 
4.4.1.5 Ny erhvervsrettet 10. klasse  
I samme aftale oprettes EUD10 (erhvervsuddannelsesforberedende 10. klasses spor), 
for at være med til at give de elever, der ikke kan opnå karakteren 02 i dansk og 
matematik en chance for at nå et niveau, der kan give adgang til 
erhvervsuddannelserne (Aftaleteksten 2014:26). Disse linjer er med et højere specifikt 
fokus på erhvervsuddannelserne end de allerede eksisterende tilbud som blandt andet 
er 10. klasse, efterskole, produktionsskole, højskole og lignende. Blandt de allerede 
eksisterende tilbud styrkes produktionsskolen (Aftaleteksten 2014:26) og 10. klasse 
ved, at EUD10 tilføjes som en linje herpå (Aftaleteksten 2014:29). Ny Kombineret 
Ungdomsuddannelse oprettes samtidig for at samle nogle af disse elever op 
(Aftaleteksten 2014:30). Policystrømmen om EUD10 er i tråd med DA og LO-aftalen, 
hvor arbejdsmarkedets parter ønsker, at introducere et ”erhvervsintroducerende 10. 
skoleår” med samme opsamlende formål (LO og DA 2013:5ff). Sammenholdt med, at 
kommissionen udelukkende skulle se på erhvervsuddannelserne og ikke folkeskolen 
(Kommissoriet:3), peger det på at arbejdsmarkedets parter har presset ideen om en ny 
10. klasses satsning igennem. Den 2/9-2013 lavede DI, DM og KL et fælles udspil, 
hvor de også foreslog løsninger for de 12.000 unge, der årligt forlader folkeskolen 
uden at opnå karakteren to i dansk og matematik, under overskriften Bedre veje til 
ungdomsuddannelserne (KL,DM,DI 2013). Udspillet kom først efter DA og LO-
udspillet, hvor de brede linjer fastlægges, og det kan derfor tyde på, at der har været et 
ønske om at inddrage KL i den efterfølgende proces. Det kunne hænge sammen med, 
at kommunerne står for implementeringen af ændringerne på folkeskoleområdet og 
KL derfor er en central aktør på lige præcis dette område.  
 
4.4.1.6 Mere og bedre undervisning 
På grundforløbet indføres et minimumstimetal på 26 timer, som svarer til knap 35 
lektioner af 45 minutter om ugen (Aftaleteksten 2014:37). For at sikre mere og bedre 
undervisning skal lærerne samtidig opkvalificeres via virksomhedsforløb og gennem 
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et markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer (Aftaleteksten 2014:37f). Rent 
økonomisk vil det primært være her, at de tunge udgifter til reformen ligger 
(Aftaleteksten 2014:51). Som vist i anden analysedel om kommissionsarbejdet, var 
den stramme styring af reformens udgifter fra Finansministeriet netop en af årsagerne 
til, at LO og DA valgte at lave en aftale uden for udvalget. At det er lykkedes, at få en 
øget udgift til undervisningen kan tyde på, at arbejdsmarkedets parter er lykkedes 
med, at få deres interesser igennem på dette område.  
 
Et andet vigtigt punkt, som skal være med til at løfte undervisningen og niveauet på 
erhvervsuddannelserne er muligheden for undervisningsdifferentiering blandt andet 
ved hjælp af niveaudeling og oprettelse af et talentspor (Aftaleteksten 2014:39). 
Niveaudelingen kan blandt andet ske ved, at der fremover skal kunne vælges fag på 
flere niveauer, så eleverne kan udfordres mest muligt. Samtidig skal der tilbydes 
træning i faglige kompetencer, der skal lede op til deltagelse i konkurrencer 
(Aftaleteksten 2014:39). Dette ønske om differentieret undervisning kan både spores 
til DA og LO-aftalen og i interviewet med DI, hvor deres aktør tager ejerskab over 
talentsporet (Bilag 2 DI:2). I DA og LO-aftalen står der, at erhvervsskolerne skal: 
”Udbyde fag og præstationsstandarder på højere niveau end det obligatoriske, samt 
prioritere arbejdet med niveaudeling og undervisningsdifferentiering” (LO og DA 
2013:4). Første del af citatet peger på et talentspor, hvor nogle elever kan få fag og 
præstationsstandarder på højere niveau. Næste del indeholder niveaudeling og 
undervisningsdifferentiering. DI-aktøren taler varmt for disse policies, fordi 
erhvervsskolerne ”skal have nogle tilbud så de kan fungere som lokomotiver på den 
faglige udvikling og skabe image om at EUD er noget for dem som er meget dygtige 
og motiverede og som vil en hel masse med deres uddannelse” (Bilag 2 DI:2). Denne 
policystrøm er et udtryk for et ønske om styrkelse af kvaliteten og kan derfor ses som 
en kobling ift. den problemstrøm, der netop angik den lave kvalitet på 
erhvervsuddannelser. Ligeledes er det et led i opgøret med politikstrømmen om 
erhvervsskolerne som en taberuddannelse (jf. afsnit 1.1). Erhvervsskolerne skal også 
være for de dygtige elever. Det er et ønske der deles af LO, der har haft 
undervisningsdifferentiering som policystrøm. LO-aktøren undrer sig over, at:  
 
”Du kan have et A-niveau i dansk eller i gymnastik, men at en tømrers 
svendeprøve, der er et avanceret konstruktionsarbejde med en 
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projektrapport, hvor der skal regnes økonomi og gives tilbud og så 
videre: Hvorfor er det, at den ikke kan være på B-niveau eller A-
niveau?” (Bilag 3 LO:3).  
 
Udtalelsen ovenfor kombineret med det fælles udspil DA og LO lavede viser at de 
også har haft et ønske om undervisningsdifferentiering og en ligestilling med de 
øvrige ungdomsuddannelser. Ligeledes fortæller DI og HK, at de har haft samme 
ønske (Bilag 2 DI:2, Bilag 6 HK:12) 
 
4.4.2 Den endelige aftale – en kvalitetsreform 
Flere aktører peger på, at der er et udpræget kvalitetsfokus i reformen (Bilag 2 DI:8 
og Bilag 3 LO:2). LO-aktøren peger på, at det risikeres, at der er nogle unge 
mennesker bliver tabt og måske også flere, end regeringen lige regner med (Bilag 3 
LO:8). Det kunne tyde på, at problemstrømmen om kvalitet har været mere 
dominerende end problemstrømmen om for lille volumen af faglært uddannet 
arbejdskraft, men frafaldsproblemet er tæt knyttet til adgangskrav og kvalitet på 
uddannelserne, ifølge DI: 
 
”Det nytter ikke noget vi sluser dem ind på uddannelserne: 1) de falder 
fra, 2) nogle bliver i lang tid uden at komme videre, 3) de elever som 
kan og vil de blive trætte af det og dermed risikerer vi at de også falder 
fra – og det har vi oplevet, 4) så er der kvaliteten af undervisningen 
hvor man har et fokus på en gruppe som ikke er fagligt motiverede eller 
parat til det” (Bilag 2 DI:3).  
 
Skal problemstrømmen med for lille volumen af faglært arbejdskraft løses, er det en 
forudsætning at kvaliteten øges. Her spiller adgangskravet ifølge DI-aktøren en 
afgørende rolle, for at få motiverede elever ind på erhvervsskolerne og sørge for, at de 
forbliver motiverede undervejs i uddannelsen. DI ser det, at de unge er parate til at gå 
i gang med en uddannelse som forudsætningen for, at de andre centrale 
problemstillinger kan løses (Bilag 2 DI:4). Problemstrømmene er således forbundet 
tæt til hinanden, hvor forudsætningen for at løse problemstrømmene med for lav 
prestige omkring erhvervsuddannelserne og for få faglærte kun kan løses, hvis 
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kvaliteten af undervisningen øges gennem blandt andet karakteradgangskravet til 
eleverne.  
 
B-siden er også interesserede i at øge kvaliteten gennem et karakteradgangskrav, men 
peger også på grundforløbsprøven og begrunder det med virksomhedernes behov for 
kvalificeret arbejdskraft (Bilag 3 LO:2). Hierarkiet udtrykkes dog ikke så klart af B-
siden, der også har stort fokus på en enklere og for eleverne mere forståelig 
grundforløbsstruktur, som en forudsætning for mere motiverede elever:  
 
”Det der virkede som noget logisk for os bureaukrater (…), der tænker 
unge anderledes og der (…) ikke nødvendigvis nogle logiske 
sammenhænge i, hvad man egentlig vil. Så på den måde fik vi gjort op 
med det. Så lavede vi de der brede faglige hovedforløb, for ligesom at 
have noget tematik, som en lidt bred introduktion til de alleryngste, der 
havde brug for noget tid og nogle meget faglige målrettede 
grundforløb” (Bilag 3 LO:2).  
 
Det er for LO-aktøren vigtigt, at gøre op mere den foregående Reform2000’s 
skavanker, hvor der blev lavet en struktur, der ikke fungerede for 
erhvervsskoleeleverne (Bilag 3 LO:2). Derfor søgte LO, at lave en struktur, hvor det 
var mere meningsfuldt og overskueligt for eleverne selv. En ændring af strukturen 
skaber mere mening og motivation for eleverne der skal sikre en højere kvalitet. 
Selvom LO er enige med DI i adgangskravet som en forudsætning for kvaliteten, er 
fokus fra LO-aktøren i første omgang på strukturen (Bilag 3 LO:2). LO havde til at 
begynde med et ønske om et længere grundforløb på to år, der senere blev til 
halvandet år, men som de ikke kunne finde finansiering til i reformen, medmindre de 
inddrog tiende klasse. Det vurderede LO som urealistisk og endte derfor med at 
definere strukturen inden for rammerne af det ene år (Bilag 3 LO:6f, Bilag 8 
UVM:16).  
 
4.4.3 Vurdering af indflydelse 
I reformen kan der identificeres en spejling af de strømme, der har været op til den 
endelige aftaletekst. Problemstrømmene om manglende prestige, for få faglærte og for 
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lav faglig kvalitet på uddannelserne kan alle afspejles i aftaleteksten. 
Socialdemokraternes ungdomsuddannelsesordfører samt aktøren fra DI gav ligeledes 
udtryk for, at der var enighed om de problemer, der skulle løses (Bilag 10 S:4 og 
Bilag 2 DI:14). Det kan yderligere tyde på, at de forskellige politikstrømme er blevet 
etableret så effektivt, at det kom på en politisk beslutningsdagsorden, således at der på 
politisk niveau har været konsensus om, at der skulle gøres noget ved de forskellige 
problemer. Dog kan uenigheden omkring karakterkravet vise, at regeringen har måttet 
eftergive et ønske, som de ellers ikke havde været indstillet på (Bilag 3 LO:4, Bilag 7 
DM:7). Der foreligger ingen forudgående dokumenter, som viser at regeringen var 
direkte imod karakterkravet, men fra flere forskellige kilder lyder det, at det ikke var 
noget regeringen var interesserede i, i hvert fald ikke før DA og LO sammen spillede 
ud om det. Som også aktøren fra UVM vurderer, kunne en socialdemokratisk ledet 
regering ikke spille ud omkring karakterkrav før LO var med på den (Bilag 8 
UVM:9). De Radikale var modvillige over for karakterkravet (Bilag 11 Politiken:8), 
hvilket kunne tyde på at regeringen har modarbejdet denne policy. Denne policystrøm 
er en tydelig genganger fra DA og LO-aftalen, der er kommet med i EUD-reformen. 
 
Nogle af de forskellige policystrømme har dermed været konfliktfyldte, hvor netop 
karakterkravet har delt vandene, både på politisk niveau og internt i fagbevægelsen 
(Bilag 3 LO:4f). Følgende vil have et særligt fokus på, hvem der kan vurderes, at have 
fået etableret policystrømmene og hvilke aktører, der har formået at få deres 
problemstrømme til at spille en dominerende rolle i aftaleteksten. Til hvert af 
interviewene stilledes spørgsmålet: Hvem af interesseorganisationerne har fået mest 
indflydelse på reformen? De fleste organisationer pegede på sig selv, hvorfor det også 
forsøgtes at få dem til at pege på andre interesseorganisationer, hvilket ofte førte til, at 
de pegede på de organisationer som de selv havde et tæt samarbejde med. Mortensen 
peger som central aktør, i sin funktion som formand for kommissionen, på at DI og 
DM har fået deres interesser igennem omkring karakterkravet. Samtidig har HK også 
fået deres ønsker på det merkantile område opfyldt (Bilag 8 UVM:8).  
 
DM er repræsenteret pr. ombud af LO og DI, pr ombud af DA, og de to organisationer 
har haft en indflydelse på reformen. Hvis der tænkes tilbage på de problem- og 
policystrømme omkring kvalitet på erhvervsuddannelser, så blev de etableret af netop 
disse interesseorganisationer i perioden op til regeringsgrundlaget i 2011. De strømme 
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er helt centrale i de videre forløb, fra kommissionsarbejdet, til det senere 
regeringsudspil og slutteligt i den endelige reformtekst. Det bakkes op af 
interviewpersonerne, at det er blandt disse interesseorganisationer at den største 
indflydelse har fundet sted (Bilag 2 DI:14, Bilag 3 LO:11, Bilag 4 DA:3f, Bilag 5 
DE:8f, Bilag 6 HK:6, Bilag 7 DM:5, Bilag 8 UVM:8, Bilag 9 KL:5, Bilag 11 Jacob 
Fuglsang:11). Hertil skal det nævnes at det kun er HK som ikke peger på DA og LO 
som værende dem med størst indflydelse, her peger aktøren på sig selv, men 
anderkender at DA og LO er dem som ’officielt’ har haft mest indflydelse (Bilag 6 
HK:6). Desuden nævner Jacob Fuglsang og DE, at det primært er arbejdsgiversiden 
og særligt DI som har haft indflydelse. Dermed kan det med stor sikkerhed siges, at 
det er LO og DA’s, specielt på vegne af DI og DM, indflydelse og 
interessevaretagelse som har været yderst afgørende for den endelige reform. Det 
understreges af, at så mange elementer fra deres fælles udspil ender med at komme i 
den endelige aftaletekst.  
 
Som koordinerende faktor er det logisk, at også DA og LO har fået indflydelse på 
reformen. Således sås det, hvordan deres udspil fra maj 2013 næsten kan ses som en 
rettesnor for regeringens senere udspil og ligeledes den endelige aftaletekst. Aktøren 
fra UVM så da også udspillet som en håndsrækning (jf. 4.2.2). Deres indflydelse på 
reformen må stå helt klart. Kommissionsmedlemmerne DR og KL’s indflydelse er 
ikke slået igennem (Bilag 8 UVM:16f). De har dog heller ikke spillet aktivt ind (jf. 
4.2.2) og KL pointerer også selv, at de anså EUD-reformen som et lav-
prioritetsområde (Bilag 9 KL:5).  
 
Sektoren har som ikke-medlemmer af kommissionen fra begyndelsen af stået udenfor. 
Det er noget, som også har skabt frustrationer fra særligt lærerne, der ifølge DE har 
følt sig ”kørt over” (Bilag 5 DE:12f). UVM bekræfter dette billede, som aktøren 
begrunder med at skolerne generelt brokker sig over de forandringer, der kommer 
(Bilag 8 UVM:8). Som vist gennem de tidligere analyseafsnit, er det dog ikke deres 
interesser som har været centrale i etableringen af strømmene. Det er ikke dem som 
har defineret hvad reformen skulle indeholde. At de efterfølgende forholder sig 
positiv til flere af elementerne i reformen, (jf. 4.42) kan ses som en 
efterrationalisering som skal illudere at de har haft disse interesser. Det kan også 
forklares ved, at DE og LO har løbende samtaler undervejs i forløbet (Bilag 3 LO:11). 
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Her kunne LO rådføre sig med DE ift., hvad sektoren kunne acceptere. Denne 
indikation vil gøre det til andet end en ren efterrationaliseringsproces fra DE, men er 
som sådan ikke noget der kan siges med sikkerhed. 
 
 
4.4.4 Delkonklusion  
I analysedel 4 forsøgtes det at besvare arbejdsspørgsmål 4: Hvem havde indflydelse på 
det endelige aftalegrundlag? Som det kunne ses ovenfor, er der i den endelige 
aftaletekst indhold flere af problem- og policystrømmene fra de tidligere dele af 
policyprocessen. Der er overvejende tilfredshed med reformens indhold blandt 
interesseorganisationerne, hvilket hænger fint sammen med at, det netop var flere af 
disse som fik etableret disse strømme. Det kan da ses, hvordan der på de konkrete 
policies er nogle interessegrupper som har fået deres interesser varetaget. Således kan 
det ses, hvordan A-siden, her særligt DI og DM fra B-siden, har fået indflydelse på 
adgangskravets tilblivelse. Samtidig kan det ses i den endelige aftaletekst, at B-siden, 
repræsenteret ved LO, har fået lov til at definere strukturen for grundforløbet, inden 
for rammerne af det ene år. Overordnet må det derfor stå klart, at det er 
arbejdsmarkedets parter som gennem deres tidlige etablering af problem- og 
policystrømmene har været med til at få deres interesser varetaget. 
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5. Diskussion  
 
Diskussionen vil løfte sig fra den policynære analyse til et mere overordnet niveau, 
hvor den vil bidrage til at sætte projektet ind i en bredere teoretisk- og 
samfundsmæssigt kontekst. Det vil vi gøre ved at tage udgangspunkt i vores 
forforståelser. Således indledes afsnittet med en af diskussion af diskursændringen 
(5.1). Efterfølgende kommer en diskussion af DA og LO aftalen som en taktisk 
manøvre (5.2). Herefter følger en diskussion af at arbejdsmarkedets parter stod stærk 
ved EUD-reformen (5.3). Slutteligt diskuteres EUD-reformen efterspil. Undervejs i 
analysen har vi identificeret en ny forforståelse, der knytter sig til 
interesseorganisationernes positive holdning til reformen. Den vil sammen med de 
diskursive og teoretiske forforståelser sættes i spil herunder.  
  
5.1 Diskursændring 
Som beskrevet i problemfeltet har vi arbejdet ud fra den forforståelse, den offentlige 
diskurs omkring erhvervsuddannelserne som værende taberuddannelser har været 
modarbejdende, både for kvaliteten og for optaget på erhvervsuddannelsen og har 
været en stærk problemstrøm op til EUD-reformen. Denne diskurssive forforståelse 
har vist sig delvist, at holde stik. Diskursen om erhvervsskolens kritiske tilstand  er 
dog samtidig blevet  anvendt  som et redskab til at få en reform, der har kunnet gøre op 
med det faldne optag og oplevelsen af dalende kvalitet. Det kan være med til på sigt at 
skabe mere prestige om erhvervsuddannelsen.    
 
I interviewet med uddannelsesredaktør på Politiken, Jacob Fuglsang, blev denne 
diskurs bekræftet. Journalisten har arbejdet indgående med uddannelsesområdet i 
mange år (Bilag 11 Politiken:1). Ifølge uddannelsesredaktøren er der skabt en 
forståelse i samfundet om, at det er de unge, der vælger erhvervsuddannelsen, der er 
noget galt med. Det er en uddannelse for taberne. Unge mennesker vil i gymnasiet og 
opfattelsen er, at det er de mindre dygtige elever, der vælger en erhvervsuddannelse. 
”Eleverne er på mange måder bedre end deres rygte, men undervisningen er på 
mange måder værre end sit rygte. Og der må man anerkende reformen, for den gør en 
aktiv indsats for at prøve at hæve det faglige niveau, og give efter- og 
videreuddannelse til lærerne” (Bilag 11 Politiken:2). I samme ombæring nævner 
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Politiken-journalisten - som også beskrevet i fjerde analysedel - at reformen har 
karakter af en kvalitetsløftende reform, og Fuglsang peger på, at det er vigtigt, hvis 
man vil udfordre den eksisterende taberdiskurs (Bilag 11 Politiken:14).  
 
5.2 DA og LO-aftale som taktisk manøvre 
Som nævnt i teorikapitlet, har vi arbejdet ud fra en teoretisk forforståelse om, at DA 
og LO’s beslutning om ikke at nå frem til et reformforslag i kommissoriet, var præget 
af at være en taktisk beslutning. Som vist i analysedel 2, var kommissoriets afslutning 
uden resultat med til at genåbne et vindue af muligheder. Vores forforståelse var, at 
det har været bevidst fra DA og LO’s side, og at de samtidig har været klar over 
gennem hele kommissoriets arbejde, at der ikke ville nås et resultat. Derfor var de klar 
med et fælles udspil, allerede inden kommissoriet afsluttedes.  
    
Da kommissoriet sluttede arbejdet uden resultat, var det klart, at arbejdsgiverne havde 
stor andel heri (jf. 4.2). Som vist i analysen er det et resultat af, at kommissoriet var 
for snævert fokuseret, der var for stram styring fra Finansministeriet og at 
arbejdsmarkedets parter kunne få mere policy igennem ved at lave en aftale uden om 
kommissionen. De vurderede, at de ville kunne stå stærkere uden for den 
privilegerede position, i og med, regeringen ikke ville kunne lave en aftale på 
erhvervsskoleområdet uden særligt arbejdsgivernes accept: ”Ja, det gjorde [vi] fordi 
man (...) politisk ikke kunne leve med ikke at have arbejdsgivernes opbakning til 
reformen. (Bilag 2 DI:17)”.   
  
Regeringen kunne søge overensstemmelse med enten kun A- eller B-siden, men her 
ville man risikere modstand allerede inden reformen var sat i gang. Derfor lagde det et 
gevaldigt pres på regeringen, at LO og DA gik sammen om deres forslag til en 
reform.  Claus  Olsen  fra DI nævnte selv, hvordan det der blev lagt frem i kommissoriet 
ikke ville kunne ændres afgørende: ”Det er jo sådan tit, at når teksten ligger der, så 
er det utrolig svært at få  ændret  grundlaget” (Bilag 2 DI:16).  Det havde de ingen 
interesse i. DA og LO valgte sideløbende med at udvalgsarbejdet sandede til, at 
komme med deres fælles aftale. Derigennem fik de genåbnet vinduet, og muligheden 
for at få koblet problem- og policystrømme genopstod. Ved at udnytte deres stærke 
position i arbejdet fik de genåbnet vinduet, og deres aftale fik dermed skabt 
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præmissen for, hvad det kommende regeringsudspil skulle indeholde. Ved selv at 
komme med et udspil og undlade at komme frem til et resultat i kommissionen, var 
det regeringens opgave, at udarbejde et samlet reformudspil.  Derved kunne DA og LO 
koble den politiske strøm på deres problem- og policystrømme.  
 
 
5.3 Arbejdsmarkedets parter stod stærkt i EUD-reformen 
Vi havde en teoretisk forforståelse om, at interesseorganisationerne aldrig havde stået 
samlet i større flok, og derfor aldrig stået stærkere på erhvervsuddannelsesområdet, 
end de gjorde nu, og at området derfor var mere pluralistisk end tidligere.  Det har dog 
vist sig, at det ikke er tilfældet, selvom modtagelsen af EUD-reformen har været mere 
positiv end tidligere reformer (Bilag 2 DI:14).   Det er kutyme, at arbejdsmarkedets 
parter har en stor indflydelse på erhvervsuddannelsesområdet gennem den korporative 
model. Erhvervsuddannelsens tætte tilknytning til arbejdsmarkedet og finansieringen 
af den medfører, at arbejdsmarkedets parter mener de har et naturligt ejerskab over 
ungdomsuddannelsen (Bilag 3 LO:5). Det er også arbejdsmarkedets parter, der har 
haft den største indflydelse på den endelige aftaletekst (jf. analysedel 4).  
 
Det har rykket ved vores oprindelige teoretiske forforståelse om, at interessenterne 
havde en større rolle end nogensinde før. Forståelsen ville nu lyde, at 
interesseorganisationerne har været mere positive end før, men at det er 
arbejdsmarkedets parter, der har stået samlet og dannet præmisserne reformen bygger 
på. Regeringen sigtede efter DA og LO-aftalen, fordi der ikke var noget samlet 
resultat fra kommissionen. De ville have parterne med. For at bibeholde en vigtig 
position i reformarbejdet har det været nødvendigt for arbejdsmarkedets parter, at stå 
så samlet som muligt. På trods af interessemodsætninger, er de gået sammen med 
fælles krav, der har været styrkende for interesserne hver især.  
 
Den store opbakning fra interesseorganisationerne på det endelige resultat hænger 
sammen med, at der har været bred enighed om de problemer, der skulle løses (Bilag 
10 S:4) og der har været etableret stærke politikstrømme (jf. 4.1). Det har således 
udelukkende været policies (jf. 4.4) og finansieringen af reformen, der har været 
uenighed om (Bilag 3 LO:10). Det var derfor nemt for flere interesseorganisationer, at 
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bakke op om den endelige aftale, selvom de ikke nødvendigvis havde indflydelse på 
de policies, der indgik i aftalen.   
 
5.4 Efterspillet 
 
Den positive modtagelse af reformen kan ses i lyset af vores diskursive forforståelse 
om, at der har været en herskende forståelse af erhvervsuddannelsen som en 
taberuddannelse, hvilket reformen skal gøre op med. Derfor har erhvervsuddannelsens 
interessenter en interesse i, at italesætte reformen positivt. Det bekræftes af det 
ejerskab eksempelvis 3F tager på reformen. Søren Heisel, forbundssekretær for det 
uddannelsespolitiske område, fra 3F udtalte i fagforeningens medlemsblad, at ”Alt i 
alt vil 3F gå aktivt ind i arbejdet med at omsætte den politiske aftale til konkrete 
resultater til gavn for både unge og voksne. De fortjener det” (Fagbladet3f.dk 
25.2.14). Reformen er dog mere end et forsøg på, at ændre en herskende diskurs om 
erhvervsuddannelserne. Der er også grundlæggende ændringer af den faglige kvalitet 
og øgede krav på uddannelserne, der skal ændre indholdet på uddannelsen, hvilket er 
nødvendigt ifølge Politikens uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang (Bilag 11 
Politiken:15).  
 
Succeskriteriet er sat op af regeringen, som slår sig på, at med denne reform skal 
populariteten af  erhvervsuddannelserne stige i en sådan grad, at der i 2020 er et optag 
på 25 % af en ungdomsårgang og 30 % i 2025. Interesseorganisationerne er dog klar 
over, at der i begyndelsen kan være et fald i optaget, blandt andet grundet de øgede 
krav, og det nævnes også direkte i et skriv efter offentliggørelsen af optagstallene fra 
2015 (UVM 2015 2). Derfor er der en fælles  forståelse af at fortælle, at det er helt 
forventet, at der på kort sigt måske ikke vil være de store ændringer,  men at det på 
lang sigt gerne skal give en helt anden erhvervsskole, end den vi har i dag. Det kræver 
dog, at der er opbakning hele vejen, og at reformen ikke bliver dømt på dens måske 
spæde start. Flere af interesseorganisationerne nævner det i form af fuldt ud at bakke 
op om reformen (Bilag 2 DI:1, Bilag 3 LO:1, Bilag 6 HK:1, Bilag 9 KL:1, Bilag 5 
DE:1, Bilag 11 Politiken:1), og ikke mindst fortælle historien om, at reformen sagtens 
kan overleve et eventuelt optagelsesfald i de første år, fordi kvaliteten på sigt vil øges, 
og derved vil optaget også øges (Bilag 5 DE:19).  Her ser Jacob Fuglsang dog to 
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primære problematikker i forhold til reformen. Når reformen modtages så positivt, og 
uddannelsen tales så meget op, så kan det komme til at have den modsatte effekt:  
 
”Min pointe er, at man ikke kan fortælle at det er super fedt at gå på en 
erhvervsuddannelse, og kvaliteten er i top, og derefter kommer ind og 
oplever at lortet ikke er der og underviseren ikke kommer, og 
maskinerne ikke virker og halvdelen af klassen ryger hash” (Bilag 11 
Politiken:15).   
 
Når de unge så møder en anden virkelighed end den der beskrives, så vil de negative 
historier begynde at komme, og det vil bakkes op af historierne om det faldende 
optag, som reformen vil blive vurderet på, fordi regeringen - ifølge Fuglsang på 
fejlagtig vis - har valgt at slå sig op på et succeskriterium om kvantitet. Det 
succeskriterium vil blandt andre Jacob Fuglsang holde regeringen op på, og det kan 
være med til at skabe denne nedadgående negative spiral:   
  
Men igen, det er ikke mig der har opsat den målsætningen om at man 
i 2020 skal have et  optag  på  25  %, nu har vi 17-18 %. De skal altså ud 
og hive 7 procent, samtidig med, man har et gymnasiesystem der leverer 
det de skal. De leverer en ungdomskultur, fede fester og smukke kvinder 
– og drenge for pigernes vedkommende. Og derfor tror jeg det bliver 
meget svært. (…) Så inden for 3 år tror jeg, at jeg kommer til at skrive 
om den fiasko som det nu er. Og så får de jo skabt den negative 
spiral (…)”. (Bilag 11 Politiken:15)    
  
De af regeringen opstillede succeskriterier kan være med til, at sætte en reform med 
ganske fornuftige tiltag i fare, fordi man har valgt at måle sig på kriterier, der ikke 
umiddelbart er realistiske eller meningsgivende for området. DA udtale også, at der lå 
et klart modsætningsforhold i regeringens ønske om rekruttering og kvantitet, og 
reformens større fokus på kvalitet (Bilag 4 DA:4). Selvom reformen som vist i 
analysen endte med et gennemgående kvalitetspræg, så står kvantitetskriteriet altså 
stadig.  Dermed risikerer de gode intentioner og tiltag i endnu højere grad, at blive 
bedømt på det manglende øgede optag, som regeringen har stillet op som 
succeskravet for reformen, og som Jacob Fuglsang nævner, at regeringen uundgåeligt 
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vil blive bedømt på.  Derfor er det vigtigt for interesseorganisationerne at bakke op om 
reformen, og sælge idéen om, at man godt kan tåle en lille nedgang til at begynde 
med, da det på sigt vil øge kvalitet, popularitet og dermed kvantitet.   
 
Flere nævner nemlig, at det er sidste chance, for at redde erhvervsskolen. Hvis ikke 
denne ændring på erhvervsskoleområdet ender lykkeligt på sigt, så skal hele 
erhvervsskoleområdet fuldstændig nytænkes:  "Denne reform, er det der skal til, for at 
håndtere problematikken omkring erhvervsuddannelserne. Det er sidste skud i bøssen. 
Det er også den argumentation vi har brugt, nemlig at vi ikke har tid til at 
eksperimentere længere, og nu er vi nødt  til at lave noget rigtigt   (Bilag 4 DA:16). At 
reformen virker får dermed stor betydning, da der ellers skal ske noget meget radikalt 
på erhvervsskoleområdet (Bilag 2 DI:14). Dette kan forklare, hvorfor så mange 
interesseorganisationer har mødt reformen så positivt som de har.  
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6. Konklusion 
I denne rapport er det blevet undersøgt, hvorfor interesseorganisationerne arbejdede 
for en ny EUD-reform, hvordan den politiske beslutningsproces op til denne forløb og 
i hvilket omfang interesseorganisationerne fik indflydelse på processen. 
 
Det kan konkluderes, at interesseorganisationerne arbejdede for en ny EUD-reform, 
fordi der var en række uløste problemer, der stod tilbage fra tidligere reformer. I 
forlængelse af sammenbruddet af forestillingen om Danmark som udelukkende et 
videnssamfund, blev problemstrømmen om frafald på erhvervsuddannelserne givet ny 
mening. Det forklarer, hvorfor interesseorganisationer, og i særdeleshed 
arbejdsmarkedets parter begyndte, at etablere problemstrømme. De tre dominerende 
problemstrømme i relation til erhvervsskolerne var: manglende kvalitet på 
erhvervsuddannelserne, for få uddannede faglærte og for lav prestige ved at tage en 
erhvervsuddannelse. Som løsning på disse problemstrømme, arbejdede flere 
interesseorganisationer allerede i denne periode med policystrømme. DI, DM og LO 
var i samme periode med til at etablere de politikstrømme, der har været med til at 
danne udgangspunkt for åbning af et vindue. Da den nye regering tiltrådte i 2011, 
åbnedes dette vindue, som gav mulighed for en kobling af disse problem- og 
policystrømme, og derved opstod muligheden for at få policies på 
regeringsdagsordenen. Herefter kørte en proces med kommissionsarbejde, hvor anden 
fase der skulle give anbefalinger til en reform af erhvervsskolerne aldrig nåede et 
resultat, da kommissoriet var bundet for snævert til, at kunne indeholde DA og LO’s 
policy-ønsker.  
 
Det kan yderligere konkluderes at, DA og LO allerede inden afslutningen af 
kommissionsarbejdet, valgte at komme med deres eget bud på, hvordan det 
overordnede billede skulle se ud, for få præmismagt i den efterfølgende uformelle 
proces. Denne aftale dannede udgangspunkt for UVM’s videre arbejde. Således 
opnåede arbejdsmarkedets parter, at gøre deres interessemodsætninger til de 
dominerende hensyn i reformen.  
 
Det kan konkluderes, at DR og KL, der var privilegeret med en plads i kommissionen, 
om end de spillede en begrænset rolle her, blev sat uden for indflydelse med DA og 
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LO-aftalen. De fik derfor kun indflydelse på mindre dele af reformen, 
særligt indrettelsen af SOSU-uddannelsen. EUD-sektoren blev ikke inviteret med til 
kommissionsarbejdet og havde primært indflydelse gennem deres uformelle drøftelser 
med LO. DA og LO har været de centrale aktører i hele forhandlingsprocessen, hvor 
de gennem deres koordinering og den fælles aftale har dannet præmisserne for EUD-
reformen.  
 
Det kan slutteligt konkluderes, at inden for de to hovedorganisationer på 
arbejdsmarkedet var det primært DM, HK og DI, der fik deres interesser igennem. DI 
og DM fungerede som en fraktion på tværs af A- og B-side, der blandt andet fik 
resten af fagbevægelsen med på karakteradgangskravet. DA og LO havde den 
koordinerende rolle og var med til, at tegne de brede linjer i reformen. De var med 
hele vejen igennem processen og inviteredes til at diskutere reformudspillet før det 
blev fremlagt for offentligheden.  
 
De tre dominerende problemstrømme, som tidligt i processen blev etableret, kan 
genkendes i den endelige aftaletekst, og der kan derved føres linjer tilbage til de 
oprindelige policy-entreprenører. Når det drejer sig om karakterkravet, kan det ses, at 
A-siden med opbakning fra DM var primær aktør herpå. LO står som sejrsherre på 
problemstrømmen om uoverskueligheden af erhvervsuddannelsen med indførelse af 
basisåret og de fire overordnede indgange. Slutteligt har HK fået deres ønske om en 
handelsorienteret EUX igennem. Det kan derfor konkluderes, at arbejdsmarkedets 
parters position har været dagsordenssættende for regeringsudspillet og den aftale 
folketingsflertallet kom frem til. 
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7. Perspektivering 
Dette projekt har beskæftiget sig med de policyprocesser som ligger op til vedtagelsen 
af EUD-reformen. Det er blevet undersøgt, hvilke interesseorganisationer, som fik sin 
indflydelse gjort gældende og var med til at påvirke indholdet af reformen i denne del 
af den politiske proces. Som tidligere studier har vist, stopper den politiske proces 
ikke her. Der er meget politik som kan gå tabt i den senere implementering af 
reformer (Pressmann & Wildawsky 1984). Nedenstående afsnit vil skitsere, hvordan 
et undersøgelsesdesign af et implementeringsstudie vil kunne bygge videre på den 
policyanalyse foretaget i dette projekt.  
 
Som udgangspunkt laves et implementeringsstudie efter at implementeringen har 
fundet sted. Ifølge nogle implementeringsforskere bør et sådan studie ikke foretages 
før 10-13 år efter politikken er vedtaget (Winter og Nielsen 2010:20). Hvis dette er 
tilfældet, så kan man tage udgangspunkt i, hvilket policyoutcome der er fra reformen. 
Overordnet kunne det være om erhvervsskoleeleverne er blevet fagligt dygtigere og 
om tilsøgningen til erhvervsskolerne er tilstrækkelig. Det kan være grobunden for at 
forklare, om implementeringsprocessen har været succesfuld eller fejlslagen.  
 
Ifølge den danske implementeringsteoretiker Søren Winter, så er der grundlæggende 
to faktorer som er afgørende for en succesfuld implementering af politik. Dette er 
commitment og kapacitet (Winter og Nielsen 2010:21). Kapacitet angår om de 
fysiske, kompetencemæssige og økonomiske rammer reelt er til stede for, at reformen 
kan implementeres succesfuldt. Det er således et udpræget ressourcespørgsmål. 
Commitment er lidt mere løst defineret, men kan bedst forklares ved om der blandt 
implementeringsaktørerne3 er vilje og opbakning til reformen. Måling og vurdering af 
disse to faktorer, kunne være udgangspunktet for et senere implementeringsstudie.  
 
Som model for studiet, vil Winters integrerede implementeringsmodel være afsættet. 
Overordnet deler han implementeringsprocessen op i tre led som har betydning for 
implementeringsresultaterne. En politikfomuleringsfase, en politikdesignfase og en 
                                                
3 Implementeringsaktørerne er alle som har med implementeringen at gøre. Som fx brugerne af en 
politik (eleverne) til frontmedarbejderne (lærerne), lederne (ledere på erhvervsskolerne) (Winter og 
Nielsen 2010):. På erhvervsskoleområdet tilfælde vil også de faglige udvalg være en central 
implementeringsaktør. 
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implementeringsproces (Winter og Nielsen 2010:18ff). I dette projekt er der allerede 
lavet en analyse af processen op til politikformuleringen, hvilket kan forstås som 
reformteksten. Ifølge Winter, vil resultaterne i denne del af processen også have 
implikationer ift. den senere implementering. Særligt hvis politikformuleringen går 
ind og påvirker implementeringsaktørernes commitment og kapacitet. I tilfældet med 
EUD-reformen, vil det være at se på, om det har betydning for 
implementeringsaktørerne, hvordan udfaldet af politikformuleringsfasen var. Hvordan 
opbygger eller undergraver udfaldet af denne proces lærernes, ledernes og de faglige 
udvalgs commitment samt kapacitet over for reformen? Det som virker som den 
positive modtagelse for de relevante interesseorganisationer (jf. 5.4), kunne indikere, 
at de to faktorer bliver opbygget. De forskellige problem-, politik- og policystrømme 
som blev etableret i denne proces kan dermed fortsætte i sin videre påvirkning af 
implementeringen af politikken.  
 
Næste led i en implementeringsanalyse er, at undersøge selve politikdesignet, altså 
hvordan man har tænkt sig helt konkret, at gennemføre de mål og tiltag som er i 
reformen. Udgangspunktet her kunne være, at undersøge hvordan de enkelte 
politikinstrumenter og opsatte mål i reformen er med til, at påvirke 
implementeringsaktørernes kapacitet og commitment over for reformen. Er det 
eksempelvis muligt for implementeringsaktørerne at influere resultaterne i det opsatte 
mål om, at 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse efter endt 9. 
eller 10. Klasse? Ligger det inden for deres kapacitet at påvirke dette og hvis det ikke 
gør, hvad betyder det så for deres commitment over for reformen? Interviews med 
implementeringsaktørernes holdninger til de enkelte dele af reformen er derfor 
nødvendigt, for at komme i dybden og høre deres holdninger specifikt og generelt til 
reformens indhold. Her kunne det passende relateres til, hvordan politikdesignets 
indhold stemmer overens med de problem-, policy- og politikstrømme, som blev 
etableret i processen op til reformens vedtagelse. Dette for at se, om der er en 
diskrepans mellem strømmene og det faktiske indhold af reformen. 
 
Selve implementeringsprocessen vil være næste led i undersøgelsen. Her ville man 
undersøge, hvordan implementeringsaktørerne rent faktisk udfører elementerne i 
reformen. I hvor høj grad kan det siges, at de enkelte implementeringsaktører leverer 
den ydelse som de skal? Her eksemplificeret ved lærerne. Som frontmedarbejdere har 
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de en enorm autonomi ift. den omverden som skal regulere dem (Lipsky 2010:16). De 
leverer en ydelse som er præget af informationsasymmetri, hvor de sidder med den 
specifikke viden omkring, hvad der skal undervises i. Det samme gælder for de 
vejledere som skal guide eleverne til valg af ungdomsuddannelse. Det er vist, hvordan 
disse implementeringsaktører besidder stor magt og autonomi, hvorfor de har central 
betydning for implementeringen af politik (Winter og Nielsen 2010:103ff)  
 
Resultaterne af dette ville derfor kunne sige noget om, i hvor høj grad de enkelte 
implementeringsaktører rent faktisk leverer det output som reformen foreskriver. 
Resultaterne her kan forklares ud fra om de i politikformuleringsfasen, 
politikdesignfasen og selve implementeringsprocessen har været med til at styrke eller 
forringe implementeringsaktørernes commitment og kapacitet over for reformen. 
Dette kan i sidste ende forklare outcomet af reformen. 
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10. Bilag 
Følgende er en oversigt over de vedlagte bilag. 
Bilag 1: Præsentation af interviewpersoner 
Dette er en kort præsentation af hvert af de interviewede til projektet. 
 
Bilag 2: Interview med DI 
Transskription af interview med aktøren fra DI. 
 
Bilag 3: Interview med LO 
Transskription af interview med aktøren fra LO. 
 
Bilag 4: Interview med DA 
Transskription af interview med aktøren fra DA. 
 
Bilag 5: Interview med DE 
Transskription af interview med aktøren fra DE. 
 
Bilag 6: Interview med HK 
Transskription af interview med aktøren fra HK. 
 
Bilag 7: Interview med DM 
Transskription af interview med aktøren fra DM. 
 
Bilag 8: Interview med UVM 
Transskription af interview med aktøren fra UVM. 
 
Bilag 9: Interview med KL 
Transskription af interview med aktøren fra KL. 
 
Bilag 10: Interview med Ane Halsboe-Jørgensen 
Transskription af interview med Ane Halsboe-Jørgensen. 
 
Bilag 11: Interview med Jacob Fuglsang 
Transskription af interview med Jacob Fuglsang. 
 
Bilag 12: Ny regering 2011 
Framework databehandlingen til første analysedel præsenteret i excel-ark. 
 
Bilag 13: Nedsættelse af kommission 
Framework databehandlingen til anden analysedel præsenteret i excel-ark. 
 
Bilag 14: Kommissionens afslutning 
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Framework databehandlingen til tredje analysedel præsenteret i excel-ark. 
 
Bilag 15: Endelig aftaletekst 
Framework databehandlingen til fjerde analysedel præsenteret i excel-ark. 
 
Bilag 16: Spørgeguide 
Præsentation af spørgeguiden, som er blevet tilpasset til hvert interview. 
 
Bilag 17: DR 
Svar på henvendelse fra Danske Regioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
